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RESUMEN 
 
Mediante la ley 1314 expedida el 13 de julio del 2009 se dio entrada a las Normas 
Internacionales de información financiera NIIF en la contabilidad de las empresas 
del País. A través de esta, el gobierno regulo “los principios y normas de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia, se señalaron las Autoridades 
Competentes, el procedimiento para su expedición y se determinaron las 
entidades responsables de vigilar su cumplimiento”, buscaba que las empresas 
presentaran Informes contables y estados financieros, con cualidades de: 
comprensibilidad, transparencia, pertinencia, confiabilidad y utilidad para toma de 
decisiones por parte de los usuarios. 
 
A través del decreto 3022 de 2013 se reglamentó la aplicación para las PYMES, 
que constituyen el 96% de empresas del país y entre sus rubros más importantes 
se encuentra el de propiedades, planta y equipo. Esta investigación permite 
determinar el impacto económico y administrativo que causo la aplicación de la 
sección 17 de NIIF para PYMES (Pequeñas y Medianas Entidades)  respecto a las 
propiedades, planta y equipo, en los Estados financieros de la Empresa 
Corporación Diocesana Pro comunidad Cristiana, entidad sin ánimo de lucro, 
perteneciente al sector de la construcción en la ciudad de Cartago, Valle del 
Cauca teniendo en cuenta las políticas establecidas por la administración. 
 
Por medio de una investigación descriptiva y fuentes primarias de información 
obtenida a través de entrevistas con funcionarios de la entidad directamente 
ligados al proceso, se desarrollaron tres objetivos específicos conformados en tres 
capítulos que contienen: 
 
 La clasificación de las propiedades, planta y equipo que posee la entidad 
según los criterios de reconocimiento y medición establecidos en la sección 17 de 
las NIIF  Pymes (Pequeñas y Medianas Entidades) 
10 
 
 
 La Descripción de los criterios de reconocimiento y medición en las 
Propiedades, Planta y Equipo según la sección 17 de las NIIF para pymes. 
 
 Analizar la variación de las propiedades, planta y equipo en la implementación 
de la sección 17 de las NIIF para pymes frente a la normatividad anterior. 
  
PALABRAS CLAVES: activo, vida útil, Beneficios económicos, propiedades, planta 
y equipo, medición, NIIF para pymes. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo busco evaluar el Impacto en los Estados Financieros por la 
implementación de la NIIF PYMES (Pequeñas y medianas entidades) en la 
Sección 17 Propiedades Planta y Equipo, en una empresa del sector de la 
construcción, ubicada en el municipio de Cartago, Valle del Cauca. 
 
La Empresa objeto de estudio es una constructora sin ánimo de lucro, denominada 
Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana, la entidad lleva más de 45 años 
en el mercado y está adscrita a la Diócesis de Cartago, su objeto social además 
de la construcción de vivienda de interés social e interés prioritario es la ejecución 
de proyectos de impacto social. Aunque la empresa tiene su sede en la ciudad de 
Cartago, opera en todo el departamento del Valle, algunos municipios del eje 
cafetero y el departamento del Choco.  
 
Con la entrada en vigencia de la aplicación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera para pequeñas y medianas Entidades PYMES en 
Colombia,  se generó un impacto financiero en el patrimonio de la empresa en el 
Estado Financiero de Apertura a Enero 1 de 2015 y durante el periodo de 
transición año 2015 por las políticas que se debieron implementar para la medición 
inicial y posterior de la Propiedades, Planta y Equipo 
 
La adopción del nuevo marco normativo generó impactos tanto negativos como 
positivos para la empresa entre los cuales se destacan:  
 
Impactos Negativos: 
 
 Altos costos en los que se incurrieron por la adquisición y actualización de 
software contables para la implementación de las NIIF PYMES 
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 Gastos en capacitación al personal y asesorías externas 
 
 Con la puesta en marcha de las NIIF Pymes se generó grandes diferencias 
entre las normas contables con las fiscales, específicamente en el rubro de 
propiedades, planta y equipo, por los criterios de reconocimiento y medición. 
 
Impactos Positivos  
 
 La adquisición del software contable, es una herramienta útil para la 
generación de informes y toma de decisiones, obligando a la empresa a 
tecnificarse en este sentido 
 
 Se logró obtener información financiera más fiable y fidedigna con cifras más 
reales, para la toma de decisiones. 
 
 La medición de activos a valor razonable en el Estado Financiero de Apertura 
y su estimación de vida útil dependiendo de los flujos de efectivo permitieron una 
mejor identificación y clasificación de los activos 
 
 Las políticas contables establecidas por la implementación de las Normas 
Internacionales para la Información financiera NIIF, marcaron la pauta para la 
toma de decisiones financieras por parte de la administración 
 
 Las revelaciones en los estados financieros permitieron que la información 
fuera más amplia y detallada para que cualquier usuario tanto interno como 
externo pudiera comprenderlos  
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MARCO TEÓRICO 
 
“La Contabilidad bajo estándares internacionales, surge a raíz del comercio 
internacional. Las prácticas de importación y exportación de bienes y servicios se 
fueron ampliando, al punto de llegar a la inversión directa de otros países 
extranjeros. La globalización económica crea la necesidad de aplicar normas 
internacionales y por ende, de hacer parte del proceso de armonización sea cual 
sea el camino que se prefiera: adopción, adaptación u otros, dado el caso de que 
los haya. La razón fundamental para que este proceso se dé, es que se hace 
indispensable para el mercado poder manejar información financiera que cumpla 
con las características de comparabilidad, transparencia y confiablidad. Es por 
esto que aplicar las Normas Internaciones de Información Financiera – NIIF hoy, 
para los países que quieren participar de la globalización y seguir siendo o ser 
competitivos, es un tema clave.  
 
Colombia reglamentó su Contabilidad en el año 1993 y adaptó las NIC vigentes en 
ese momento para que la normatividad estuviera bajo parámetros que permitieran 
la comparabilidad, la transparencia y la alta calidad de la información contable. 
Aspecto que se observa en el Plan Único de Cuentas o PUC.  
 
-El Proyecto de Ley 165 de 2007, “por la cual el Estado colombiano adopta las 
Normas Internacionales de Información Financiera para la presentación de 
informes contables”.  
En ésta, Simón Gaviria Muñoz y David Luna Sánchez, hacen la propuesta de 
adoptar las NIIF en Colombia frente a la Cámara de Representantes.  
 
Este proyecto pasó por un lento proceso por el Congreso de la República, ya que 
comenzó con 4 artículos en el año 2007, y a noviembre de 2008 ya tenía 18 
artículos.  
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Finalmente no fue aprobado como estaba inicialmente, sino que tuvo varias 
modificaciones entre los debates que se dieron en la Cámara de Representantes, 
y en el Senado sobre dicho proyecto.  
 
Luego de esto el día 26 de Junio de 2009 el proyecto fue enviado, con las 
conciliaciones que se hicieron entre las discrepancias de la Cámara y el Senado, 
por las Secretarías de estas dos entidades a sanción presidencial.  
 
Y el 13 de Julio del mismo año es sancionada la Ley por el Presidente de la 
República, que hoy es Ley 1314 de 2009.  
 
La Ley 1314 de 2009, llega a Colombia con varias exigencias entre ellas 
reglamenta la convergencia de las normas contables nacionales con las de orden 
internacional, establece que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública es el 
único autorizado para redactar las normas de convergencia, y fija como plazo para 
el inicio de la convergencia desde el año 2010 hasta el 2014.” 1 
 
“En Colombia, según la ley 550 para el fomento de la Micro, Pequeña y Mediana 
empresa, norma que regulas las PYMES en Colombia; las PYMES son todas 
aquellas empresas con personal entre 11 y 200 trabajadores y activos totales 
entre 501 y 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (Súper 
sociedades, ley 550 del 10 de Junio de 2000)” 2 
 
 
 
 
                                                          
1
 Tomado de la Revista Adversia Revista virtual de Estudiantes de Contaduría  Pública U. 
Antioquia. 
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/adversia/article/viewFile/10954/10047 
2
 Fuente: Impacto Financiero de las NIIF en Propiedades, Planta y Equipo en las Pymes en Colombia 
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/7787/LewisAlexander_Londo%C3%B1oRestrepo_2
015.pdf?sequence= 
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El Ministerio de Comercio  Industria y Turismo el 27 de Diciembre de 2013 expide 
el decreto 3022, unificado posteriormente con el decreto 2420 de Diciembre 14 de  
2015, apoyado en el documento de Direccionamiento Estratégico presentado al 
Gobierno Nacional por parte del Consejo Técnico de la Contaduría Publica para la 
convergencia y aseguramiento de las normas de contabilidad, e información 
financiera y de aseguramiento de la información para entidades pertenecientes del 
grupo 2 que se lleve a cabo tomando como referente la Norma Internacional de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES), el cual en 
su Anexo Marco Técnico para los preparadores de la información financiera  Para 
Pymes Sección 17 establece los parámetros de aplicación para las propiedades, 
Planta y Equipo. 
. 
Este rubro es uno de los más significativos dentro de los Estados Financieros de 
muchas compañías y su control puede darse a través de muchos recursos 
jurídicos como la compraventa, el usufructo, las donaciones, la permuta, cesiones 
de uso o contratos de arrendamiento financiero, lo más importante para determinar 
si se tiene control sobre el elemento es que  se tengan los riesgos y ventajas del 
bien. 
 
Los elementos que conforman las propiedades, planta y equipo tienen que cumplir 
con unas características importantes como son: ser activos no monetarios, 
palpables, no corrientes y que sean utilizados por la entidad por un periodo mayor 
a un año.  Se clasifican según el uso en la producción de bienes, prestación de 
servicios, uso administrativo y arrendamiento, entre las excepciones para esta 
clasificación se encuentran los inmuebles arrendados que se clasifican como 
propiedades de inversión, los activos biológicos los cuales tienen su propia 
sección para el reconocimiento y medición, los activos mantenidos para la venta,  
a pesar de que en las NIIF para pymes no tienen una sección definida, estos no se 
clasifican como propiedades, planta y equipo. Los elementos auxiliares y 
repuestos  solo se reconocen como mayor valor de las propiedades planta y 
16 
 
equipos si mejoran la productividad, aumentan su vida útil o son necesarios para 
que el activo funcione,  si por el contrario su vida útil es inferior a un año, no se 
consideran como mayor valor de las propiedades, planta y equipo y se reconocen 
en el estado de resultados.  
 
El reconocimiento de esta clase de activos se basa en tres condiciones: que 
cumplan la definición de activo el cual requiere que se tenga el control y que sea 
producto de hechos pasados, que genere flujo de efectivo y que pueda ser medido 
fielmente. La condición de generar beneficios económicos futuros no se refiere 
explícitamente a generar efectivo sino a que el elemento sirva para que la 
empresa desarrolle su actividad económica con normalidad ya que sin estos no es 
posible su operación.  
 
La materialidad como una característica cualitativa de la información financiera se 
aplica a los elementos de esta partida en la medida que la empresa determine que 
aunque ciertos activos cumplen con la definición para ser catalogados como 
propiedades, planta y equipos su materialidad es poco relevante o no es 
significativa por lo que puede omitirse su reconocimiento. 
 
El método de depreciación escogido debe ser el que mejor refleje el consumo del 
bien y comienza en el momento en que el bien se encuentre en condiciones de ser 
utilizado. Cuando el elemento de propiedades, planta y equipo presente indicios 
de pérdida de capacidad. Adicional a esto para su reconocimiento inicial la 
empresa debe considerar los costos en los que debe incurrir al final de la vida útil 
del activo para su desmantelamiento. 
 
En el momento en que el elemento deja de cumplir con los requerimientos para 
ser considerado propiedades, planta y equipo, se encuentre deteriorado o finalizo 
su vida útil este deberá darse de baja. Las ventas de algún componente de este 
rubro será reconocido en el resultado del periodo como ganancia o pérdida.  
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Los puntos más importantes a revelar son: 
 
 Bases de medición 
 Métodos de depreciación  
 Vidas útiles estimadas 
 Adiciones, bajas, depreciación, deterioro, revaluaciones, transferencias a 
propiedades de inversión. 
 
MARCO NORMATIVO 
 
Decreto 2649 y 2650 de diciembre de 1993: Estos decretos definían los principios 
o nomas básicas de contabilidad generalmente aceptadas en el país hasta antes 
de la expedición de la ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios. 
 
Ley 1314 de julio de 2009: Por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información 
aceptados en Colombia. 
 
Decreto 3022 de diciembre de 2013: Normatividad para empresas pertenecientes 
al grupo 2 
 
Decreto 2420 de diciembre de 2015: Compilación de los decretos reglamentarios 
de la ley 1314 relacionados con las NIIF que habían sido expedidos hasta la fecha. 
 
Decreto 2496 de diciembre de 2015: Modificación decreto 2420 de 2015. 
 
Sección 17 de NIIF para PYMES: Tratamiento bajo NIIF de las propiedades, planta 
y equipo 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar el impacto que tiene en los estados financieros la aplicación de la 
Sección 17 NIIF para PYMES (Pequeñas y Medianas Entidades), Propiedades, 
planta y equipo en una empresa del sector de la construcción, ubicada en el 
municipio de Cartago, Valle del Cauca, en los años gravables 2014 y 2015 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Clasificar las propiedades, planta y equipo que posee la entidad según los 
criterios de reconocimiento y medición establecidos en la sección 17 de las NIIF 
para Pymes (Pequeñas y Medianas Entidades) 
 
 Describir los criterios de reconocimiento y medición en las Propiedades, Planta 
y Equipo según la sección 17 de las NIIF para Pymes. 
 
 Analizar la variación de las propiedades, planta y equipo en la implementación 
de la sección 17 de las NIIF para pymes frente a la normatividad anterior.  
 
 
DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Este trabajo se desarrolló utilizando un tipo de investigación descriptiva, ya que 
permite identificar como la empresa adoptó la sección 17 de NIIF para Pymes 
Propiedades, planta y equipo en sus Estados Financieros de apertura y transición, 
a través de un método de investigación deductivo teniendo como base una 
información primaria obtenida a través de información brindada por el Director 
19 
 
Financiero y la contadora y  los diferentes  Estados Financieros suministrados por 
la entidad. 
 
 
LIMITANTES 
 
 Disponibilidad del tiempo para el suministro de  información, debido a que la 
empresa se encontraba en una etapa de transición de  cambio de régimen  
 
 Acceso a la información de la empresa en algunos aspectos. 
 
 La empresa realizó constantemente cambios en sus políticas de propiedades 
planta y equipo. 
 
 Cambios en el cargo del Director Administrativo quien era el líder del proceso 
de la implementación de las normas internacionales. 
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1. CLASIFICACIÓN DE LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO SEGÚN LA 
SECCIÓN 17 DE LAS NIIF PARA PYMES 
 
 
Para esbozar claramente lo referenciado se presentan las diferentes definiciones:  
 
 
1.1 MARCO CONCEPTUAL SECCIÓN 17 DE NIIF PARA PYMES 
 
Activo 
 
Recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados; y del que 
la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 
 
Propiedades, planta y equipo:  
 
Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que:  
(a) se mantienen para su uso en la producción o el suministro de bienes o 
servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y  
(b) se esperan usar durante más de un periodo.  
 
En cuanto a la materialidad la empresa determino un tope mínimo de 50 UVT para 
su reconocimiento. 
 
Vida útil:  
Periodo durante el cual se espera utilizar el activo por  parte de la entidad, o bien 
el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del 
mismo por parte de la entidad 
21 
 
La empresa definió dentro de sus políticas la vida útil para cada rubro de 
propiedades, planta y equipo.  
 
En el Estado Financiero de Apertura para determinar la vida útil de las 
construcciones y edificaciones se contracto la opinión de un experto (perito) 
 
Beneficios económicos futuros: Flujos de efectivo futuro que se espera recibir.  
 
Estos beneficios pueden ser directamente a través del uso del activo, en la 
empresa objeto de este estudio se tomó la maquinaria y equipo o indirectamente a 
través de su venta.  
 
1.2 CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
 
Analizada la normativa que rige el proceso de la implementación de las normas 
internacionales, la Corporación Diocesana se clasifica en el grupo 2 del decreto 
3022 de diciembre 27 de 2013,  por cumplir con los siguientes requisitos. 
 
 Sus activos totales se encuentran entre 500 y 30.000 SMMLV 
 Planta de personal entre 11 y 200 trabajadores 
 No es una entidad emisoras de valores ni de interés público 
 
La empresa aplico la normatividad correspondiente a las NIIF para pymes, por lo 
que el cronograma de actividades que le correspondió es el siguiente: 
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Tabla 1. Cronograma de aplicación 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
1.3 CLASIFICACIÓN DE LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS  
 
Para realizar el trabajo de adopción la empresa creo el comité de los funcionarios 
que liderarían el proceso así 
 
 Director Administrativo y Financiero  
 Contadora  
La entidad además realizó capacitaciones a estos funcionarios a través de 
Diplomados, y seminarios, igualmente contrató la asesoría de una especialista en 
Normas Internacionales de Información Financiera para el inicio del proceso. 
 
Para el rubro de propiedades, planta y equipo la empresa adquirió un software 
contable que contara con un módulo para el manejo de activos fijos con el fin de 
poder clasificar y controlar sus activos tanto a nivel fiscal como bajo norma 
internacional.  
 
El principal objetivo de la empresa con respecto a la adquisición del software 
contable era llevar un adecuado registro y control de cada uno de sus activos de 
propiedades, planta y equipo, teniendo en cuenta los criterios establecidos en las 
2
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Financieros bajo 
NIIF 
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políticas para la aplicación de reconocimiento y medición. 
 
La Entidad considero necesario empezar el proceso de identificar sus elementos 
de propiedades, planta y equipo actuales para cotejarlos con los saldos contables; 
este trabajo fue delegado a practicantes universitarios, para los activos ubicados 
en las obras que se encontraban fuera de la Ciudad de Cartago se delegó a los 
almacenistas para realizar el muestreo físico. 
 
Este proceso consistió en la elaboración de un formato que contenía: la cantidad, 
descripción, marca, condición y persona a cargo de cada activo calificado como 
propiedades, planta y equipo en los libros contables, bajo el decreto 2649 de 1993, 
el cual fue diligenciado por cada funcionario de la entidad y revisado por los 
practicantes universitarios. 
 
Una vez obtenidos los resultados del muestreo físico realizado de las propiedades 
planta y equipo, se procedió a determinar si cumplían con los siguientes requisitos 
exigidos por la sección 17 NIIF Para Pymes, así: 
 
 Que estuvieran en uso 
 Que sean Medibles 
 Que su uso fuera mayor a un año  
 Brindaran beneficios económicos futuros. 
 
Con base a esta información la empresa realizo sus políticas para el 
reconocimiento y medición de sus propiedades, planta y equipo, realizó las 
reclasificaciones contables pertinentes siguiendo los siguientes pasos:  
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Tabla 2. Pasos para el reconocimiento de las propiedades, planta y equipos 
bajo NIIF 
PASOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO BAJO NIIF   
1 
Activos que cumplan con la definición de propiedades, planta y 
equipo 
2 
Dar de baja activos que no cumplan con el concepto de 
propiedades, planta y equipo 
3 Identificar y reclasificar las propiedades de inversión 
4 
Identificar los activos que se deban desagregar por 
componentes, identificar la vida útil de cada componente y su 
participación en el activo principal  
5 
Estimar la vida útil de la propiedades, planta y equipo teniendo 
en cuenta el tiempo que la empresa espera obtener beneficios 
económicos futuros  
6 Estimar si existe un valor residual  
7 Estimar la provisión por desmantelamiento 
8 
Seleccionar la opción por el cual se va a reconocer cada activo 
en el Estado Financiero de apertura   
Fuente: Elaboración propia 
 
Una vez revisada la información la empresa depuro los siguientes activos de 
propiedades planta y equipo a diciembre 31 de 2014 para la elaboración del 
Estado Financiero de Apertura. 
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Tabla No. 3 Depuración Activos 
Cantidad Nombre Equipo 
1 Vibro-compactador 
1 Bulldozer 
1 Impresora Epson 
15 Estaciones de Trabajo –UPS 
20 Monitores 
5 Portátiles 
6 Equipos Menores 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En el Estado de Situación Financiera, la reclasificación de algunos activos, no 
cumplían con las políticas de reconocimiento, por lo que son llevados al gasto, 
esto generó escepticismo por parte de la administración al perder el control sobre 
estos activos. 
 
En la elaboración del estado de situación financiera de apertura, la empresa 
consideró: 
 
 Que ninguno de los activos de propiedades, planta y equipo cumplía con las 
condiciones para ser desagregado por componentes.  
 
 Dar una vida útil por cada grupo de activos y no por unidad.  
 
 No existen costos por desmantelamientos ni valores residuales debido a la 
antigüedad de sus equipos 
 
La empresa tiene divididos sus rubros contables según la destinación de sus 
activos así:  
 Destinados para el uso en la producción o el suministro de bienes y servicios: 
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equivalen a los rubros de las cuentas de maquinaria y equipo que se utilizan 
dentro de la operación de construcción de las viviendas. 
 
 Utilizados para fines administrativos: corresponden a los rubros de equipo de 
computación y comunicación, equipo de oficina, edificaciones donde opera la 
empresa y la bodega, 
 
 Arrendamiento financiero: La empresa no tiene activos adquiridos a través de 
esta modalidad  
 
A continuación se detalla la clasificación de las propiedades, planta y equipo en el 
Estado Financiero de apertura: 
 
Tabla 4. Clasificación de las propiedades, planta y equipos en el Estado 
Financiero de Apertura 
DESCRIPCIÓN 
 
CLASIFICACIÓN 
SEGÚN SU USO 
OBSERVACIÓN 
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 
 Uno (01) sede 
para la operación 
social de la 
empresa 
 Tres (03) casas 
donde opera la 
sede 
administrativa   
Uso administrativo 
 Uno (01) sede oficinas 
administrativas de la entidad 
 Uno (01) Bodega para 
materiales de construcción  
 Uno (01) casa sede del 
área de proyectos  
 Uno (01) casa donde 
opera un proyecto  
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
1 casa y 
 3 Parqueaderos 
Propiedades de 
inversión 
La casa y los parqueaderos 
se encuentran arrendados 
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Tabla 4. (Continuación)  
DESCRIPCIÓN 
CLASIFICACIÓN 
SEGÚN SU USO 
OBSERVACIÓN 
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
Uno (01) Lote  
Propiedades de 
inversión 
Perteneciente a la casa de 
habitación arrendada 
TERRENOS  
Cuatro (04) Lotes  Uso administrativo  
correspondiente a los lotes 
de las  construcciones de 
uso administrativo  
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 
Ocho (08) Equipos de 
radiodifusión 
No se tomaron como 
propiedades, planta y 
equipo 
No se incluyeron en el ESFA 
debido a que estos equipos 
fueron adquiridos para ser 
donados a la Diócesis de 
Cartago para el 
funcionamiento de una 
Emisora comunitaria en el 
Municipio de Obando, quien 
opera con una personería 
jurídica independiente. Los 
equipos fueron adquiridos 
por donaciones recibidas y 
canalizadas a través de la 
entidad para la emisora 
Catorce (14) Equipos de 
computación y 
Comunicación 
Uso administrativo 
Activados en el rubro de 
Propiedades Planta y 
Equipo, destinados al uso 
del departamento contable y 
de sistemas como el 
Servidor,  una fotocopiadora 
multifuncional, equipos de 
computación, video 
proyector, etc. 
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Tabla 4. (Continuación)  
DESCRIPCIÓN 
CLASIFICACIÓN 
SEGÚN SU USO 
OBSERVACIÓN 
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 
121 No clasifican como 
propiedades, planta y 
equipo 
No se toman como 
propiedades, planta y 
equipo 
Equipos con cuantías 
inferiores a 50 UVT  y 
totalmente depreciados, que 
actualmente están siendo 
usados como equipos 
auxiliares para practicantes 
o ingenieros 
EQUIPOS DE OFICINA 
Ciento Veintiocho (128) 
Equipos de oficina  
Uso administrativo 
Se reconoce como 
Propiedades Planta y 
Equipo, Mobiliario utilizado 
para la operación de la 
empresa y la ejecución de 
proyectos  
Trescientos veinticuatro 
(324) Equipos de oficina  
No se reconocen 
como propiedades, 
planta y equipo 
Entre los equipos que no 
clasifican se encuentran en 
su mayoría teléfonos 
celulares, teléfonos de 
oficina, discos duros, 
ventiladores, mesas y sillas 
que no superan la cuantía de 
los 50 UVT 
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 
Dos (02) Automóviles Uso administrativo  
Vehículos de los directivos 
los cuales son utilizados por 
la empresa para transportar 
funcionarios que se deban 
desplazar a otras ciudades, 
visitas de los funcionarios a 
las obras y a los diferentes 
proyectos de la institución y 
transporte de funcionarios 
extranjeros que los visitan  
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Tabla 4. (Continuación)  
DESCRIPCIÓN 
CLASIFICACIÓN 
SEGÚN SU USO 
OBSERVACIÓN 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
Cincuenta y seis (56) 
Equipos reconocidos en 
Propiedades, Planta y 
Equipo  
Producción de bienes 
y servicios 
Aunque  el objeto social de 
la entidad es la construcción, 
sus activos en maquinaria no 
son muchos ya que la 
empresa contrata los 
servicios que requieren para 
su operación. Estos activos 
son en su mayoría 
herramientas como 
vibradores, cortadoras, 
mezcladoras, máquinas para 
fabricar bloques, moldes de 
bloques, ranas, etc. 
Ciento cincuenta y cuatro 
(154) Elementos de 
Maquinaria y Equipo No 
se reconocen como 
propiedades planta y 
equipo 
Producción de bienes 
y servicios 
En su mayoría corresponden 
a herramienta que no 
cumple con los topes de 50 
UVT, y herramientas que 
fueron compradas de 
segunda y que no tienen un 
valor comercial importante, 
así mismo se encuentran 
depreciadas. Uno de los 
rubros más importantes 
corresponde al de unas 
máquinas de coser las 
cuales fueron entregadas 
como donación a la empresa 
pero se encuentran 
almacenadas en la bodega y 
se piensan trasladar a 
materiales para donar 
Fuente elaboración propia 
 
La empresa codifico sus elementos de propiedades, planta y equipo bajo los 
mismos niveles que se venía realizando en el decreto 2649 de 1.993,  siendo la 
única modificación la inclusión en la cuenta mayor de la depreciación.  
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15040101 Terrenos 
15160101 Construcciones y edificaciones 
15160199 Depreciación Construcciones y Edificaciones 
15200101 Maquinaria y equipo  
15200199 Depreciación Maquinaria y equipo  
15240101 Equipo de oficina 
15240199 Deprecación Equipo de oficina  
15280101 Equipo de computación y comunicación  
15280199 Depreciación equipo de computación y comunicación  
15400101 Autos, camionetas y camperos  
15400199 Depreciación autos, camionetas y camperos   
 
A continuación se presenta el consolidado de la clasificación realizada por la 
empresa de sus propiedades planta y equipo en el Estado Financiero de Apertura:  
 
Tabla 5. Clasificación según la empresa de sus propiedades planta y equipo 
en el Estado Financiero de Apertura 
Propiedades, 
planta y equipo 
reconocidos en 
el ESFA 
Cantidad 
bajo 
decreto 
2649 
% 
Cantida
d bajo 
NIIF 
% 
Variación 
2649 vs 
NIIF 
variación 
% 
Construcciones y 
edificaciones 
8 1% 4 2% 4 50% 
Terrenos 5 1% 4 2% 1 20% 
Equipos de 
oficina 
452 55% 128 62% 324 72% 
Equipo de 
computación y 
comunicación  
143 17% 14 7% 129 90% 
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Tabla 5 (continuación)  
Propiedades, 
planta y equipo 
reconocidos en 
el ESFA 
Cantidad 
bajo 
decreto 
2649 
% 
Cantidad 
bajo NIIF 
% 
Variación 
2649 vs 
NIIF 
variación 
% 
Maquinaria y 
equipo  
210 26% 56 27% 154 73% 
Flota y equipo de 
transporte  
2 0,25% 2 1% 0 0% 
TOTAL 820 100 208 100% 612 305,22% 
Fuente elaboración propia 
 
Gráfica 1. Cantidad de elementos propiedades, planta y equipos decreto 
2649 vs NIIF. 
 
Fuente elaboración propia 
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En cantidades el rubro que sufrió la mayor depuración fue el equipo de 
computación y comunicación con una disminución del 90%, seguido de maquinaria 
y equipo con un 73%, equipo de oficina con un 72%, construcciones y 
edificaciones con un 50% y terrenos con un 20%, el único activo que no sufrió 
modificación fue el de flota y equipo de transporte. 
 
Para el año 2015 en el año de transición la empresa adquirió activos que fueron 
clasificados de la siguiente manera: 
 
Tabla 6. Activos adquiridos en el año 2015 
DESCRIPCION 
CLASIFICACION SEGÚN 
SU USO 
OBSERVACION 
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 
Treinta y uno (31) 
equipos de 
radiodifusión  
No se incluyeron como 
propiedades, planta y 
equipo  
Aunque estos elementos 
cumplen con los criterios de 
propiedades, planta y 
equipo,  no se tienen en 
cuenta para incluirlos en el 
Estado de transición, porque 
fueron adquiridos para el 
funcionamiento de una 
Emisora de Bolívar, por lo 
tanto la empresa no tiene el 
control y no recibe 
beneficios económicos 
futuros 
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Tabla 6 (continuación)  
DESCRIPCION 
CLASIFICACION SEGÚN 
SU USO 
OBSERVACION 
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 
Uno (1) equipo de 
cómputo que no 
clasifica en 
propiedades, planta y 
equipos 
Se excluyó como 
propiedades, planta y 
equipo  
No cumple con el criterio de 
la política de medición por 
ser un activo menor a 50 
UVT 
EQUIPO DE OFICINA 
Cuatro (04) equipos 
de oficina  
No se tomó como 
propiedades, planta y 
equipo  
Correspondiente a 
ventiladores y aire 
acondicionado que no son 
clasificados como 
propiedades planta y equipo  
MAQUINARIA Y EQUIPO 
Cinco (05) Maquinaria 
y equipo  
Se excluyeron del rubro de 
propiedades, planta y 
equipo  
Corresponden a herramienta 
que no cumple con los topes 
de 50 uvt, y herramientas 
menores de poca vida útil 
como pulidoras y  taladros 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el año 2015 de un total de 41 activos comprados ninguno clasifico como 
propiedades, planta y equipo para la empresa, al no cumplir con las políticas 
establecidas de reconocimiento y medición. 
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2. CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN EN LAS PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO SEGÚN LA SECCIÓN 17 DE LAS NIIF PARA PYMES 
 
Para el desarrollo del presente capítulo se cita textualmente la normatividad de la 
sección 17 NIIF Pymes Propiedades Planta y Equipo y las políticas contables   de 
este rubro de la empresa en estudio, la Corporación Diocesana Pro comunidad 
Cristiana, y de esta forma confrontar y verificar si las políticas de la empresa 
cumplen con los criterios de reconocimiento y medición establecidos por las 
normas internacionales NIIF pymes sección 17 Propiedades, planta y equipo. 
 
 
2.1 CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO ESTADO FINANCIERO DE APERTURA 
 
 Según -El Texto de Exenciones: Párrafo 35.10 sección 17 NIIF Pymes 
 
[Continúa del párrafo 35.10: Una entidad podrá utilizar una o más de las siguientes 
exenciones al preparar sus primeros estados financieros conforme a esta NIIF:] 
 
“(c) Valor razonable como costo atribuido. Una entidad que adopta por primera vez 
la NIIF puede optar por medir una partida de propiedades, planta y equipo, una 
propiedad de inversión o un activo intangible en la fecha de transición a esta NIIF 
por su valor razonable, y utilizar este valor razonable como el costo atribuido en 
esa fecha”3. 
 
(d) Revaluación como costo atribuido. Una entidad que adopta por primera vez la 
NIIF puede optar por utilizar una revaluación según los PCGA anteriores [es decir, 
                                                          
3
 CONTABILIDAD, FUNDACION DEL COMITE DE NORMAS INTERNACIONALES DE. 
WWW.IASB.ORG. [En línea] 09 de 07 de 2009. [Citado el: 10 de 09 de 2016.] 
http://www.ifrs.org/Documents/17_PropiedadesPlantayEquipo.pdf. 
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su marco de información financiera anterior], de una partida de propiedades, 
planta y equipo, una propiedad de inversión o un activo intangible en la fecha de 
transición a esta NIIF o en una fecha anterior, como el costo atribuido en la fecha 
de revaluación4. 
 
 Según Exenciones de Criterios de reconocimiento Estado Financiero 
de Apertura de la Corporación Diocesana. 
 
“Para el Estado Financiero de apertura se reconocieron los activos individualmente 
a partir de 50 UVT, la compañía hizo uso de la exención indicada en la Sección 35 
literal c, de usar como costo atribuido el valor razonable para los terrenos y las 
edificaciones a través de avalúos técnicos. Las otras propiedades, planta y equipo 
fueron valorados a costo histórico” (Exenciones Párrafo 35.10 sección 17 NIIF 
Pymes)5. 
 
-Criterios de reconocimiento año de transición 2015  
 
 Sección 17 NIIF Pymes, Párrafo 2,27, sección Conceptos y 
principios generales NIIF PYMES (Medianas y pequeñas empresas)  
 
Reconocimiento:  
 
“Reconocimiento es el proceso de incorporación en los estados financieros de una 
partida que cumple la definición de un activo, pasivo, ingreso o gasto y que 
satisface los siguientes criterios”: 
  
(a) es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida 
llegue a, o salga de la entidad; “ 
                                                          
4
 Ibídem 
5
 Ibídem 
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“(b) la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.” 
 
Las propiedades, planta y equipo como parte integrante de los Estados 
Financieros dentro del grupo de activos, aplica estos criterios de reconocimiento. 
Piezas de Repuestos y Equipo Auxiliar:  
 
“Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se registran como inventarios y se 
reconocen en el resultado del periodo cuando se consumen.  Sin embargo, las 
piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento permanente son 
propiedades planta y equipo cuando la entidad espera utilizarlas durante más de 
un periodo.  Igualmente se consideran propiedades, planta y equipo si las piezas 
de repuesto y el equipo auxiliar solo pueden ser utilizados con relación a una 
partida de propiedades, planta y equipo”6. 
 
“La entidad evaluará, de acuerdo con este principio de reconocimiento todos los 
costos de propiedades, planta y equipo en el momento en que se incurre en ellos, 
si se espera que el componente reemplazado vaya a proporcionar beneficios 
económicos futuros. El importe en libros de estos componentes sustituidos se dará 
de baja en cuentas”. 
 
Si los componentes de una partida de propiedades, planta y equipo tienen 
patrones significativamente diferentes de consumo de beneficios económicos, la 
entidad distribuirá el costo inicial del activo entre sus componentes principales y 
depreciará estos componentes por separado a lo largo de su vida útil. 
 
 
 
 
                                                          
6
 Ibídem  
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Inspecciones que Constituyen una Condición para el funcionamiento del 
Activo  
 
Para que algunas partidas de propiedades, planta y equipo continúen operando, 
puede ser la realización periódica de inspecciones generales en busca de 
defectos, independientemente de que algunas partes de la partida sean sustituidas 
o no. Cuando se realice una inspección general, su costo se reconocerá en el 
importe en libros de la partida de propiedades, planta y equipo como una 
sustitución, si se satisfacen las condiciones para su reconocimiento. Se dará de 
baja cualquier importe en libros que se conserve del costo de una inspección 
previa. 
 
Terrenos y Edificios  
 
“Los terrenos y los edificios son activos separables, y una entidad los contabilizará 
por separado, incluso si hubieran sido adquiridos de forma conjunta”.  
 
 Según Políticas de Reconocimiento Corporación Diocesana Pro 
Comunidad Cristiana 
 
4 “RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 
 
4.2    RECONOCIMIENTO INICIAL CORPORACIÓN DIOCESANA PRO 
COMUNIDAD CRISTIANA 
 
Reconoce como propiedades, planta y equipo los activos que cumplan la totalidad 
de los siguientes requisitos”7. 
                                                          
7
 1. CONTABILIDAD, FUNDACION DEL COMITE DE NORMAS INTERNACIONALES DE. 
WWW.IASB.ORG. [En línea] 09 de 07 de 2009. [Citado el: 10 de 09 de 2016.] 
http://www.ifrs.org/Documents/17_PropiedadesPlantayEquipo.pdf. 
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 Que sea un recurso tangible controlado por CORPORACIÓN DIOCESANA 
PRO COMUNIDAD CRISTIANA. 
 
 Que el activo genere beneficios económicos futuros o sirva para fines 
administrativos. 
 Que se espera utilizarlo en el giro normal de sus negocios en un período de 
tiempo que exceda de un año. 
 
 Que su valor individual sea superior a las siguientes cuantías establecidas por 
clase de activo: 
a. Todo terreno, edificación, entre otros se activan. 
b. Repuestos mayores al 10% del valor del activo en relación, siempre y 
cuando este se espere utilizar por más de un año (1) y cumpla con las 
demás condiciones establecidas está política contable.  
c. Todos los vehículos de uso administrativo se activan. 
d. Los equipos de comunicación, que su monto exceda de 50 UVT. 
e. Los equipos de computación, tales como servidores, computadores, 
portátiles e impresoras, que su monto exceda de 50 UVT. Tratándose de 
equipos de tecnología o de cómputo cuyo software o aplicativos están 
incorporados en el activo tangible y cuyo monto no es posible separar o 
identificar deberá ser tratado como un mayor valor del activo. 
f. Las herramientas que se utilizan en el proceso de mantenimiento, 
reparaciones, ajustes, adaptaciones de los activos, que su monto exceda 
de 50 UVT. 
g. La maquinaria y equipos, que su monto exceda de 50 UVT. 
  
                                                                                                                                                                                 
2. CRISTIANA, CORPORACIÓN DIOCESANA PRO COMUNIDAD. CORPORACION DIOCESANA 
PRO COMUNIDAD CRISTIANA. [En línea] 10 de 01 de 2011. [Citado el: 21 de 11 de 2016.] 
http://www.corporaciondiocesana.org./index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=
54.. 
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h. Los activos adquiridos en conjunto, tales como: los muebles y enseres, 
tales como módulos de oficina, archivadores, locker, persianas, sillas, 
escritorios y mesas entre otros, que su monto exceda de 50 UVT. 
 
 Que CORPORACIÓN DIOCESANA PRO COMUNIDAD CRISTIANA reciba 
los riesgos y beneficios inherentes al bien, lo cual se entiende recibido cuando la 
CORPORACIÓN DIOCESANA PRO COMUNIDAD CRISTIANA firma el 
documento de recibido a satisfacción. 
 
 Que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente. Cuyo valor es el 
valor nominal acordado con el proveedor o vendedor. 
 
Además, su reconocimiento se efectuará cuando el bien se ha recibido a 
satisfacción por parte de CORPORACIÓN DIOCESANA PRO COMUNIDAD 
CRISTIANA y se han recibido los riesgos y beneficios del mismo. Se entiende que 
el bien se ha recibido, cuando se han cumplido las condiciones establecidas con el 
proveedor. Si el acuerdo establece que el activo se entrega en la bodega del 
proveedor, se entenderá recibido a satisfacción por CORPORACIÓN 
DIOCESANA PRO COMUNIDAD CRISTIANA, en el momento en que es recibido, 
y a partir de dicho momento los riesgos, son asumidos por el comprador. Si el 
acuerdo establece que el activo se entrega en CORPORACIÓN DIOCESANA 
PRO COMUNIDAD CRISTIANA, se entenderá como recibido cuando se ubique 
en el interior de la CORPORACIÓN DIOCESANA PRO COMUNIDAD CRISTIANA. 
 
 
Cuando se adquiera un terreno que incluya una edificación, se reconocerán 
contablemente por sus valores comerciales (tomados de los avalúos de compra). 
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Según Párrafo 17.9 Sección 17 NIIF Pymes (Pequeñas y Medianas Entidades) 
 
-Medición Inicial  
 
Una entidad medirá una partida de propiedades, planta y equipo por su costo en el 
momento del reconocimiento inicial. 
 
-Componentes del Costo  
 
El costo de las partidas de propiedades, planta y equipo comprende: 
 
(a) El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de 
intermediación, los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, 
después de deducir los descuentos y las rebajas. 
 
(b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y 
en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 
gerencia. Estos costos pueden incluir los costos de preparación del 
emplazamiento, los costos de entrega y manipulación inicial, los de instalación y 
montaje y los de comprobación de que el activo funciona adecuadamente. 
 
(c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento  o retiro de la partida, 
así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que 
incurre una entidad cuando adquiere la partida o como consecuencia de haber 
utilizado dicha partida durante un determinado periodo, con propósitos distintos al 
de producción de inventarios durante el periodo. 
 
Los siguientes costos no son costos de una partida de propiedades, planta y 
equipo, y una entidad los reconocerá como gastos cuando se incurra en 
ellos;(párrafo 17.11). 
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(a) Los costos de apertura de una nueva instalación productiva. 
(b) Los costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluidos los 
costos de publicidad y actividades promocionales). 
 
(c) Los costos de apertura del negocio en una nueva localización, o los de 
redirigirlo a un nuevo tipo de clientela (incluidos los costos de formación del 
personal). 
 
(d) Los costos de administración y otros costos indirectos generales. 
 
(e) Los costos por préstamos. 
 
Según Políticas Propiedades, Planta y Equipo Corporación Diocesana Pro 
Comunidad Cristiana 
 
4.2 -MEDICION INICIAL –COSTOS INICIALES 
 
Los valores por los cuales deben ser reconocidos inicialmente las diferentes 
clases de las propiedades, planta y equipo, y las actividades relacionadas con este 
rubro contable. Para esto CORPORACIÓN DIOCESANA PRO COMUNIDAD 
CRISTIANA debe identificar sí: 
 
 Si se adquirió un activo listo para ser usado.  
 Si se adquirió un activo que no está listo para ser usado.  
 
4.2.1. -ACTIVOS LISTOS PARA SER USADOS 
 
Comprende todos aquellos activos tangibles que por sus características se ajustan 
a las necesidades de CORPORACIÓN DIOCESANA PRO COMUNIDAD 
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CRISTIANA tal como lo ofrece el proveedor y en consecuencia una vez comprado 
entra en uso u operación sin requerirse ajustes o adecuaciones para ello. Un 
activo está listo para su uso cuando este se encuentre en la ubicación y en las 
condiciones necesarias para ser capaz de operar de la forma prevista por la 
Dirección Ejecutiva. El costo inicial de estos activos comprende:  
 Precio de compra o de adquisición: costo original o valor nominal según los 
acuerdos contractuales y precios fijados con los proveedores (de contado), menos 
descuentos, rebajas y el impuesto al valor agregado (IVA), en la medida en que no 
sea descontable de otros impuestos. Además, el costo incluirá: 
 
 Si es un equipo de cómputo, harán un mayor valor del costo las Licencias 
Microsoft tales como: Permanentes y OEM, debido a que estas corresponden a las 
licencias que viene instaladas desde que se adquiere el computador, y que no son 
separables del costo del mismo. 
 Si es una Edificación, hará parte del costo los impuestos de registros 
notariales, de escritura, comisión del intermediario y demás gastos legales, y los 
impuestos por valorización. El impuesto predial y los demás impuestos indirectos 
sobre la propiedad no se capitalizarán, se llevarán directamente al gasto. 
 
 Si es un Terreno será mayor valor del costo todos los impuestos por 
valorización. Los impuestos, tales como el Predial y demás impuestos indirectos 
sobre la propiedad no se capitalizarán y se llevarán directamente al gasto. 
 
 Si es un Equipo de Transporte, se capitalizan todos los costos incurridos 
para matricular el activo, siempre y cuando estos excedan el 5% del valor del 
vehículo. Estas matriculas serán objeto de capitalización, si posteriormente 
CORPORACIÓN DIOCESANA PRO COMUNIDAD CRISTIANA vuelve a incurrir 
en esta erogación para transformar las características de un vehículo. 
 
 En el caso de compra de MAQUINARIA o EQUIPO que sea adquirido en el 
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exterior se capitalizaran todos los costos, aranceles, impuestos y gastos asociados 
a la importación hasta la puesta en marcha de la máquina. Si se adquiere en el 
mercado nacional harán parte del costo del bien, todos los impuestos, fletes y 
demás gastos de instalación y adecuación para ponerla en marcha. 
 
 
4.2.2 -ACTIVOS QUE NO ESTÁN LISTOS PARA SER USADOS 
 
Comprende todos aquellos activos tangibles que, de acuerdo con sus 
características y/o forma de negociación, requieren de un proceso adicional para 
que estén listos para su uso por parte de CORPORACIÓN DIOCESANA PRO 
COMUNIDAD CRISTIANA. Bajo esta operación, el activo en su esencia no sufrirá 
modificaciones. Incluyen activos importados que requieren un proceso para 
dejarlos listos para su uso, activos que requieren ciertas condiciones de protección 
y activos que requieren incorporar algunos elementos para su conexión y uso, 
entre otros.  
 
Cuando el activo ha llegado al sitio en el cual será utilizado (activo en tránsito) o 
han concluido los procesos de construcción o montaje, se deberá trasladar a las 
cuentas respectivas de propiedades, planta y equipo debido a que se asume que 
están listos para su uso independientemente de que entren en uso en forma 
inmediata o no. Se presenta a continuación los costos iniciales para cada uno de 
estos activos que no están listos para ser usados desde su adquisición: 
 
4.2.2.1- ACTIVOS EN TRÁNSITO  
 
Corresponde a la adquisición de activos importados. Será en tránsito si el activo 
se recibe (se reciben los riesgos y beneficios) en un sitio diferente del sitio en el 
cual va a ser instalado para su uso. Los costos iniciales de estos activos en 
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tránsito serán: 
 
 Costo de adquisición o valor nominal de la compra (de contado) según los 
acuerdos contractuales y precios fijados con los proveedores, menos el descuento 
y rebaja. 
 
 Los costos de la importación tales como: aranceles, más el impuesto al valor 
agregado - IVA en la medida que no sea descontable de otros impuestos, y fletes. 
 
 Gastos de nacionalización: bodegajes, traslados, y servicios agentes de 
aduana. 
 
 Los costos de traslado tales como: transportes, seguros y personal de 
movilización del activo.  
 
Se capitalizarán estos costos, siempre y cuando estos estén directamente 
relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones 
necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la Dirección Ejecutiva. 
 
El reconocimiento se hará al tipo de cambio reflejado en la declaración de 
importación del momento en el cual el activo es incorporado en los estados 
financieros por primera vez tal como se mencionó en el numeral 4.1 de la presente 
política. Cuando se realice un anticipo o avance para la adquisición de una 
propiedad, planta y equipo, se reconocerá en una cuenta de anticipos para compra 
de propiedades, planta y equipo, al tipo de cambio de la fecha del desembolso. 
 
4.2.2.2 -ACTIVOS EN MONTAJE  
 
Corresponde a la adquisición de activos que deben se montados, instalados o 
armados en las instalaciones propiedad de CORPORACIÓN DIOCESANA PRO 
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COMUNIDAD CRISTIANA. Será en montaje cuando el activo está en el sitio en 
que será utilizado pero está en proceso de adecuación, instalación y adaptación 
para su uso. Los costos iniciales de estos activos en montaje serán: 
 
 Costo de adquisición o valor nominal de la compra (de contado) según los 
acuerdos contractuales y precios fijados con los proveedores, menos descuentos y 
rebajas, y más el impuesto al valor agregado IVA en la medida que no sea 
descontable de otros impuestos. 
 
 Salarios y prestaciones de personal directo que ejecuta el montaje del activo. 
 
 Honorarios y servicios a terceros para realizar el montaje del activo. 
 
 Repuestos, elementos y accesorios requeridos para la realización del montaje 
del activo. 
 
4.2.2.3. -ACTIVOS EN CONSTRUCCIÓN 
 
Será en construcción todo proyecto que CORPORACIÓN DIOCESANA PRO 
COMUNIDAD CRISTIANA decida abordar con el objetivo de mejorar o 
incrementar la capacidad instalada, racionalizar los costos de operación, 
conservar o aumentar los niveles de servicio o adaptarse a nuevas tecnologías. 
 
Se capitalizarán las erogaciones correspondientes a la etapa de desarrollo de un 
proyecto de inversión que fue aprobado y que una vez concluya su construcción, 
será trasladado a propiedades, planta y equipo, tal y como se indica en la política 
contable de activos intangibles. 
 
Sólo se reconocerán como construcciones en curso las erogaciones directamente 
relacionadas con el desarrollo del proyecto de inversión dentro de las cuales se 
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incluyen las siguientes: 
 
 Salarios y prestaciones de personal directo. 
 Honorarios relacionados con el desarrollo del proyecto. 
 
 Servicios en general recibidos y relacionados con la ejecución del proyecto. 
 Gasto de tipo legal incurridos para el desarrollo del proyecto. 
 Arrendamientos de espacios o de activos directamente relacionados con el 
desarrollo del proyecto. 
 
 Intereses y diferencia en cambio de los intereses, sobre deudas incurridas 
para financiar los costos del proyecto. Ver numeral 4.3. 
 
 Transportes de elementos, de repuestos y personal que está desarrollando el 
proyecto. 
 Costos de repuestos utilizados en el proceso. 
 
 Mantenimiento de activos usados en el proyecto. 
 
 Depreciación de activos propios utilizados en el desarrollo del proyecto. 
 
Si por cualquier circunstancia se suspende el proceso de construcción del 
proyecto de inversión, todos costos directos incurridos mientras dure la 
suspensión se tratarán como gastos en el Estado de Resultados. 
 
4.3.  -INTERESES - DIFERENCIA EN CAMBIO 
 
Posterior al reconocimiento de los activos expuestos en los numerales 4.2.2, 
CORPORACIÓN DIOCESANA PRO COMUNIDAD CRISTIANA determina si 
existen pasivos financieros relacionados con la adquisición de los mismos, de ser 
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así, los costos por intereses sobre obligaciones financieras y la diferencia en 
cambio surgida de intereses en moneda extranjera cuyo capital ha sido utilizado 
para la adquisición de un activo apto, deben ser capitalizados, formando parte del 
costo de dichos activos. 
 
Los activos aptos, son aquellos activos que requieren adecuaciones, instalaciones 
y adaptaciones (activos en tránsito, montaje o construcción).  
La capitalización de dichos costos por préstamos iniciará, cuando 
CORPORACIÓN DIOCESANA PRO COMUNIDAD CRISTIANA: 
 
 Hayan incurrido en desembolsos con relación al activo; 
 Hayan incurrido en costos por préstamos; y 
 
 Estén llevando a cabo las actividades necesarias para preparar al activo para 
su uso deseado o para su venta. 
 
La capitalización de los intereses y la diferencia en cambio deberá ser suspendida 
durante los periodos en los que se interrumpe el desarrollo de actividades. Si el 
proceso de alistar el activo para que pueda ser utilizado se entorpece, se deberá 
suspender en forma inmediata la capitalización de intereses y diferencia en 
cambio. Se reanudará la capitalización una vez se reanude el proceso de 
alistamiento del activo. 
 
La capitalización termina cuando ocurra lo primero entre la cancelación de las 
obligaciones financieras o del pasivo y el tener el activo listo para su uso 
 
Según Párrafo 17.15 a 17.25 Sección 17 NIIF Pymes (Pequeñas y medianas 
Entidades) 
 
-Medición Posterior al reconocimiento inicial  
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Una entidad medirá todas las partidas de propiedades, planta y equipo tras su 
reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera 
pérdidas por deterioro del valor acumuladas.  Una entidad reconocerá los costos 
del mantenimiento diario de una partida de propiedad, planta y equipo en los 
resultados del periodo en el que incurra en dichos costos. 
 
-Depreciación  
 
Si los principales componentes de una partida de propiedades, planta y equipo 
tienen patrones significativamente diferentes de consumo de beneficios 
económicos, una entidad distribuirá el costo inicial del activo entre sus 
componentes principales y depreciara cada uno de estos componentes por 
separado a lo largo de su vida útil.  Otros activos se depreciaran a lo largo de sus 
vidas útiles como activos individuales. Con algunas excepciones, tales como 
minas, canteras y vertederos, los terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no 
se deprecian.  
 
-Importe depreciable y periodo de depreciación  
 
Una entidad distribuirá el importe depreciable de un activo de forma sistemática a 
lo largo de su vida útil. 
 
El importe depreciable de una partida de propiedades, planta y equipo es su costo, 
o el importe que lo sustituya menos su valor residual. 
 
El importe residual de una partida de propiedades, planta y equipo es el importe 
estimado que la entidad actualmente podría obtener de la partida por su 
disposición, después de haber deducido los costos estimados por tal disposición, 
si el activo tuviera ya la antigüedad y condiciones esperadas al término de su vida 
útil. 
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La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto 
es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para 
operar de la forma prevista por la gerencia. 
 
La depreciación de un activo cesa cuando se da de baja en cuentas. La 
depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso 
activo, a menos que se encuentre depreciado por completo; sin embargo si se 
utilizan métodos de depreciación en función del uso, el cargo por depreciación 
podría ser nulo cuando no tenga lugar ninguna actividad de producción.(párrafo 
17.20) 
 
-Vida Útil  
Una entidad deberá considerar los siguientes factores para determinar la vida útil 
de un activo. 
 
(a) La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la 
capacidad o al producto físico que se espere de éste. 
 
(b) El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales como 
el número de turnos de trabajo en los que se utilizara el activo, el programa de 
reparaciones y mantenimiento y el grado de cuidado y conservación mientras el 
activo no está siendo utilizado. 
 
(c) La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en 
la producción, o de los cambios en la demanda del mercado de los productos o 
servicios que se obtienen del activo. 
 
(d) Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo. 
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-Método de depreciación  
 
Una entidad seleccionará un método de depreciación que refleje el patrón con 
arreglo al cual espera consumir los beneficios económicos futuros del activo.  Los 
métodos posibles de depreciación incluyen el método lineal, el método de 
depreciación decreciente y los métodos basados en el uso, como por ejemplo de 
las unidades de producción. 
 
Notas 
 
El método de depreciación utilizado no es una elección al azar.  Es el que mejor se 
ajusta a los beneficios.  Además, podría no coincidir con el método que se permite 
para fines fiscales. 
Deterioro del valor  
 
Una entidad aplicará la Sección 27 Deterioro del valor de los activos para 
determinar si una partida o un grupo de partidas de propiedades, planta y equipo 
han visto deteriorado su valor y, en tal caso, como reconocer y medir la pérdida 
por deterioro del valor. 
 
Según Políticas Propiedades, Planta y Equipo Corporación Diocesana Pro 
Comunidad Cristiana 
 
4.4. -MEDICIÓN POSTERIOR 
 
4.4.1 -TERRENOS Y EDIFICACIONES 
 
 CORPORACIÓN DIOCESANA PRO COMUNIDAD CRISTIANA deberá revisar 
y ajustar la vida útil, el método de depreciación o el valor residual la propiedad, 
planta y equipo. (Sección 27, p.27.10) 
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 CORPORACIÓN DIOCESANA PRO COMUNIDAD CRISTIANA evaluará a la 
fecha sobre la cual se informan los estados financieros, los activos de propiedad, 
planta y equipo que en periodos anteriores se reconoció una pérdida por deterioro, 
la cual puede haber desaparecido o disminuido. (Sección 27, p.27.29). 
 
 CORPORACIÓN DIOCESANA PRO COMUNIDAD CRISTIANA reconocerá la 
reversión de pérdida por deterioro en el resultado del período contable en el cual 
se presentaron los indicios que ha desaparecido o disminuido. (Sección 27, 
p.27.30 b). 
 Se reconocerá una revisión del deterioro del valor de la propiedad, planta y 
equipo, cuando se incremente el importe en libros al valor semejante del importe 
recuperable, ya que la valuación indicó que el importe recuperable había excedido 
el importe en libros. (Sección 27, p.27.30 b). 
 
Si en un futuro el nuevo valor razonable es superior y éste se vio afectado por una 
pérdida de valor, se debe revertir hasta el monto acumulado de las pérdidas por 
deterioro de valor. En la fecha del avalúo, para efectos del ajuste contable del 
valor razonable, la depreciación acumulada existente en libros se deberá eliminar.  
 
Todas aquellas erogaciones posteriores a la compra del terreno y relacionadas 
con él, tales como poda, limpieza y cerramiento se contabilizarán como un gasto 
por mantenimiento en el periodo en que se incurra en ellos. 
 
4.4.2.  -EQUIPO DE TRANSPORTE 
 
CORPORACIÓN DIOCESANA PRO COMUNIDAD CRISTIANA medirá 
posteriormente todos los vehículos de uso administrativo; bajo el modelo del 
costo, por tanto se mantiene el costo asignado en la medición inicial hasta el retiro 
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del activo; el saldo en libros del activo reflejará el costo menos los cargos por 
depreciación acumulada y valores acumulados por pérdidas de deterioro de valor. 
 
4.4.3 -MUEBLES Y ENSERES, EQUIPOS DE LABORATORIO, MAQUINARIA Y 
EQUIPO, EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE COMUNICACIÓN 
 
CORPORACIÓN DIOCESANA PRO COMUNIDAD CRISTIANA medirá bajo el 
modelo del costo todos los muebles y enseres, maquinaria y equipo, los equipos 
de cómputo y de comunicación, por tanto se mantiene el costo asignado en la 
medición inicial hasta el retiro del activo; el saldo en libros del activo reflejará el 
costo menos los cargos por depreciación acumulada y valores acumulados por 
pérdidas de deterioro de valor. 
 
4.4.4 -HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES 
 
CORPORACIÓN DIOCESANA PRO COMUNIDAD CRISTIANA medirá bajo el 
modelo del costo, las herramientas y repuestos mayores por tanto se mantiene el 
costo asignado en la medición inicial hasta el retiro del activo; el saldo en libros del 
activo reflejará el costo menos los cargos por depreciación acumulada y valores 
acumulados por pérdidas de deterioro de valor. 
 
Era posible su identificación, el valor deberá ser estimado de acuerdo con costos 
actuales. 
 
4.5. COSTOS POSTERIORES 
 
El objetivo de las erogaciones efectuadas sobre las propiedades, planta y equipo, 
con posterioridad a su adquisición o puesta en marcha, es garantizar que estos 
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sigan operando y prestando su servicio, en condiciones normales o en mejores 
condiciones. 
 
4.6.   -VIDAS ÚTILES 
 
La vida útil de un activo es el tiempo que se espera que ese activo esté en uso o el 
número de producciones u otras unidades similares que CORPORACIÓN 
DIOCESANA PRO COMUNIDAD CRISTIANA espera obtener con ese activo. Los 
beneficios económicos futuros implícitos en un activo se consumen mediante su 
uso, pero existen otros factores que deben ser tenidos en cuenta para establecer 
su vida útil, pues pueden disminuir esos beneficios económicos: 
 
a. Uso esperado del activo. 
b. Estado físico del activo. 
c. Obsolescencia técnica y comercial. 
d. Límites legales o contractuales, similares al uso del activo, esto es el período 
de control sobre el activo si estuviera legalmente limitado. 
e. Si la vida útil del activo depende de las vidas útiles de otros activos. 
A continuación se detallan las vidas útiles asignadas a cada clase del rubro 
contable de propiedades, planta y equipo: 
 
-Método lineal 
 
 Cuando una propiedad, planta y equipo posea componentes principales se 
deberá registrar la depreciación de cada elemento por separado, a partir de la vida 
útil que la Subdirección Administrativa y Financiera asignó, de acuerdo a los 
beneficios económicos que se esperan de ellos. (Sección 17, p.17.6). 
 
 CORPORACIÓN DIOCESANA PRO COMUNIDAD CRISTIANA considera las 
siguientes vidas útiles en su propiedad, planta y equipo: 
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 Terrenos: estos bienes no serán objeto de depreciación. 
 Edificaciones: 100 años o el estimado de años que estime la Dirección 
Ejecutiva de CORPORACIÓN DIOCESANA PRO COMUNIDAD CRISTIANA 
 Muebles y Enseres: 10 años. 
 Maquinaria y Equipo,: 10 años.   
 Equipos de Cómputo y Comunicaciones: 3 años. 
 Herramientas y Repuestos Mayores: la vida útil de los repuestos mayores 
será la vida útil remanente del activo al que fue instalado, y la vida útil de las 
herramientas serán 10 años, o el tiempo estimado de uso que estime la Dirección 
Operativa o de Mantenimientos de CORPORACIÓN DIOCESANA PRO --
COMUNIDAD CRISTIANA 
 Equipo de Transporte: la vida útil de los vehículos de uso administrativo es 
10 años, o los años estimados de uso que CORPORACIÓN DIOCESANA PRO 
COMUNIDAD CRISTIANA considere.  
Un componente de un activo es un elemento que se puede ver como parte de otro 
activo pero que por sus propias características, por la función que desempeña y 
por el tipo de estrategias o actividades que se siguen durante su vida técnica de 
servicio, pueden ser tratados como un activo independiente. Además, para que un 
componente de un equipo sea tratado como un activo debe cumplir las siguientes 
características: 
 
 Que cumpla con las condiciones planteadas en el numeral 4.1. 
 
 Que sean de interés para CORPORACIÓN DIOCESANA PRO COMUNIDAD 
CRISTIANA, de tal forma que ella esté dispuesta a realizarle un seguimiento y 
control como activo. 
 
 Que su costo sea superior a 50 UVTs. 
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 Que sea fácilmente identificable como unidad (no como un elemento de un 
grupo de equipos genéricos que hacen parte de un activo principal). 
 
 Que el elemento a considerar como componente pueda tener una vida útil 
diferenciada de otros componentes o del activo principal del cual hace parte. 
 
4.7. -DEPRECIACIÓN – VALORES RESIDUALES 
 
El reconocimiento del uso de los beneficios generados por las propiedades, planta 
y equipo se efectuará en forma sistemática durante su vida útil mediante la 
depreciación. Ésta deberá mostrarse en forma independiente de la propiedad, 
planta y equipo bajo la denominación de depreciación acumulada por cada activo 
de tal forma que se facilite su control y seguimiento. El método de depreciación 
que se determine debe consultar la realidad económica de la generación de 
ingresos y beneficios para CORPORACIÓN DIOCESANA PRO COMUNIDAD 
CRISTIANA durante la vida útil del activo. 
El valor residual se revisará al cierre del periodo contable por parte de personal 
interno o externo debidamente calificado para esto, si se tiene indicios de que su 
variación sea significativa, y se tratará como un cambio en las estimaciones 
contables según la norma de políticas contables, cambios en las estimaciones 
contables y errores. Por las características de los activos utilizados en la operación 
de CORPORACIÓN DIOCESANA PRO COMUNIDAD CRISTIANA no se 
estimaran valores residuales para ellos. 
 
El reconocimiento de la depreciación se realizará directamente al gasto o al costo, 
y se hará tomando como base y referencia la vida útil del activo o el componente y 
el método de depreciación utilizado es línea recta para la totalidad de activos de 
CORPORACIÓN DIOCESANA PRO COMUNIDAD CRISTIANA y en el caso de la 
maquinaria usada en el transcurso de ejecución de un proyecto al finalizar este 
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cesara inmediatamente la depreciación de los activos usados en el proyecto e 
iniciara nuevamente en la ejecución del próximo proyecto y así sucesivamente 
gracias a las bondades del software. 
 
4.7.1 -INICIO DEPRECIACIÓN 
 
La depreciación de las propiedades, planta y equipo se inicia cuando el activo esté 
disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las 
condiciones necesarias para ser capaz de operar de la forma prevista por la 
Gerencia Financiera y su método en general será el método lineal o línea recta. 
 
4.7.2 -FIN DEPRECIACIÓN 
 
La depreciación de un activo cesará en la fecha más temprana entre aquella en 
que el activo se clasifique como disponible para su venta y la fecha en que se 
produzca la baja de cuentas del mismo. Por lo tanto la depreciación de un activo 
no se cesará cuando el activo este sin utilizar o se haya retirado del uso del activo.  
Si el activo se deprecia utilizando algún método de depreciación en función de su 
uso, el cargo por depreciación podría ser nulo cuando no tenga lugar ninguna 
actividad de producción, es el caso de la maquinaria usada en la ejecución de los 
proyectos. 
 
4.8 -RETIROS Y BAJA EN CUENTAS 
 
CORPORACIÓN DIOCESANA PRO COMUNIDAD CRISTIANA clasificará los 
activos como mantenidos para la venta, si su valor en libros se recuperará a través 
de una transacción de venta, en lugar de su uso continuado, según lo expuesto en 
la política contable de activos no corrientes disponibles para la venta. 
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Mientras el activo se encuentre clasificado como disponible para la venta; no será 
objeto de depreciación. 
 
Se retirarán los activos cuando CORPORACIÓN DIOCESANA PRO 
COMUNIDAD CRISTIANA espere no obtener beneficios económicos futuros por 
su uso o por su desapropiación, y se reconocerá la pérdida en el estado de 
resultados correspondiente. 
 
4.9 -DETERIORO DE VALOR  
 
Al final del periodo contable, CORPORACIÓN DIOCESANA PRO COMUNIDAD 
CRISTIANA debe asegurar que el costo neto en libros de los activos no exceda su 
valor recuperable, según lo establecido en la política contable de pérdida por 
deterioro de valor de los activos. 
 
-Síntesis de los criterios de reconocimiento y Medición  
 
Una vez detallada la sección 17 de NIIF para Pymes (Pequeñas y Medianas 
Entidades) donde se transcribió los criterios de reconocimiento y medición 
establecidos en la norma y después de compararla con las políticas de 
propiedades, planta y equipo de la empresa objeto de este estudio se puede 
analizar los siguientes: 
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Tabla 7. Comparación sección 17 NIIF Pymes y políticas de propiedades, 
planta y equipo de la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana  
SECCIÓN 17 NIIF 
PYMES 
POLITICA 
PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPOS 
CORPORACIÓN 
DIOCESANA 
DIFERENCIAS Y 
SIMILITUDES 
 
 
RECONOCIMIENTO 
(Párrafo 17.4) “(a) 
es probable que 
cualquier beneficio 
económico futuro 
asociado con la 
partida llegue a, o 
salga de la entidad;  
 
 
 
“(b) la partida tiene 
un costo o valor que 
pueda ser medido 
con fiabilidad.” 
CORPORACIÓN 
DIOCESANA PRO 
COMUNIDAD 
CRISTIANA reconoce 
como propiedades, 
planta y equipo los 
activos que cumplan la 
totalidad de los 
siguientes requisitos:  
 
 Que sea un recurso 
tangible controlado 
 
 Que el activo genere 
beneficios económicos 
futuros  
 
 Que su valor pueda 
ser medido confiable y 
razonablemente. . 
 
Las políticas de 
reconocimiento de las 
propiedades, planta y equipo 
creadas por la entidad, están 
acordes a los criterios 
determinados por el párrafo 
17.4 de Propiedades Planta y 
Equipo de las NIIF Pymes; al 
establecer dentro de éstas 
que se reconocerá el costo 
de una partida de 
propiedades, planta equipo si 
y solo si es probable que se 
obtenga los beneficios 
económicos futuros 
asociados a la partida y que 
el costo deba medirse con 
fiabilidad. 
. 
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Tabla 7. (Continuación) 
SECCION 17 NIIF 
PYMES 
POLITICA CORPORACIÓN 
DIOCESANA 
DIFERENCIAS Y 
SIMILITUDES 
MEDICION INICIAL 
(Párrafo 17.9) 
Una entidad medirá 
una partida de 
propiedades, planta y 
equipo por su costo 
en el momento del 
reconocimiento inicial  
Componentes del 
Costo 
El costo de las 
partidas de 
propiedades, planta y 
equipo comprende 
(párrafo 17.10) 
(a) El precio de 
adquisición 
(b) Todos los costos 
directamente 
atribuibles a la 
ubicación del activo 
(c) La estimación 
inicial de los costos 
de desmantelamiento 
o retiro de la partida 
MEDICION INICIAL –
COSTOS INICIALES 
Los valores por los cuales 
deben ser reconocidos 
inicialmente las diferentes 
clases de las propiedades, 
planta y equipo, y las 
actividades relacionadas con 
este rubro contable. LA 
CORPORACION 
DIOCESANA COMUNIDAD 
CRISTIANA debe identificar 
sí: 
 Si se adquirió un activo 
listo para ser usado.  
 Si se adquirió un activo 
que no está listo para ser 
usado. 
INTERESES - DIFERENCIA 
EN CAMBIO 
Posterior al reconocimiento 
de los activos expuestos en 
los numerales 4.2.2, 
CORPORACIÓN 
DIOCESANA PRO 
COMUNIDAD CRISTIANA 
determina si existen pasivos 
financieros relacionados con 
la adquisición de los mismos,  
La Corporación Diocesana Pro 
Comunidad Cristiana, 
determina los criterios de 
medición inicial de las 
propiedades, planta y equipo, 
de acuerdo al uso del activo, 
clasificándolos en Activos 
listos para ser usados y 
Activos que no están listos 
para ser usados. 
Dentro de la clasificación de 
los activos listos para ser 
usados los criterios de 
medición están conforme a los 
parámetros establecidos en el 
párrafo 17.9 y 17.10 de las 
NIIF Pymes, detallando los 
costos que son atribuibles a 
los elementos que componen 
el rubro de propiedades, planta 
y equipo. 
En la clasificación de los 
activos que no están listos 
para ser usados se encuentran 
Activos en Tránsito, Activos en 
Montaje y Activos en 
Construcción, los cuales de 
acuerdo a la política 
establecida por la entidad hace  
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Tabla 7. (Continuación) 
SECCION 17 NIIF 
PYMES 
POLITICA PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPOS 
DIFERENCIAS Y SIMILITUDES 
 de ser así, los costos por 
intereses sobre obligaciones 
financieras y la diferencia en 
cambio surgida de intereses 
en moneda extranjera cuyo 
capital ha sido utilizado para la 
adquisición de un activo apto, 
deben ser capitalizados, 
formando parte del costo de 
dichos activos. 
Los activos aptos, son 
aquellos activos que requieren 
adecuaciones, instalaciones y 
adaptaciones (activos en 
tránsito, montaje o 
construcción).  
La capitalización de dichos 
costos por préstamos iniciará, 
cuando LA ENTIDAD: 
 Hayan incurrido en 
desembolsos con relación al 
activo; 
 Hayan incurrido en costos 
por préstamos; y 
 Estén llevando a cabo las 
actividades necesarias para 
preparar al activo para su uso 
deseado o para su venta. 
referencia a aquellos activos 
que por diversos factores, no se 
encuentran aptos para su 
funcionamiento, pero que a 
medida que se logre su 
adecuación le serán atribuibles 
los costos dentro de su 
medición inicial. 
Dentro de las políticas para la 
medición inicial de las 
propiedades, planta y equipo, la 
entidad no considera la 
estimación de los costos de 
desmantelamiento o retiro de la 
partida. 
La entidad incluye en la  
medición inicial en los activos 
que no están listos para ser 
usados, como costo atribuible, 
los intereses por préstamos, a 
pesar que los parámetros 
establecidos en la NIIF Pymes 
en su párrafo 17.11 en su literal 
(e), establece que los costos por 
prestamos no son costos de una 
partida de propiedades, planta y 
equipo. No se contempla 
Permuta de Activos 
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Tabla 7. (Continuación) 
SECCION 17 NIIF 
PYMES 
POLITICA PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPOS 
DIFERENCIAS Y 
SIMILITUDES 
Medición Posterior al 
reconocimiento inicial 
(párrafo 17.15) 
 
Una entidad medirá 
todas las partidas de 
propiedades, planta y 
equipo tras su 
reconocimiento inicial 
al costo menos la 
depreciación 
acumulada y 
cualesquiera pérdidas 
por deterioro del valor 
acumuladas.  Una 
entidad reconocerá los 
costos del 
mantenimiento diario 
de una partida de 
propiedad, planta y 
equipo en los 
resultados del periodo 
en el que incurra en 
dichos costos. 
 
CORPORACIÓN 
DIOCESANA PRO 
COMUNIDAD CRISTIANA 
medirá bajo el modelo del 
costo todos los activos de 
propiedades planta y equipo, 
hasta el retiro del activo; el 
saldo en libros del activo 
reflejará el costo menos los 
cargos por depreciación 
acumulada y valores 
acumulados por pérdidas de 
deterioro de valor. 
 
 
Las políticas de medición 
posterior constituidas por la 
Entidad, se encuentran 
acordes a los criterios 
establecidos en la NIIF 
Pymes Sección 17 
Propiedades, planta y 
equipo, que son al costo, 
menos la depreciación y 
cualquier perdidas por 
deterioro. 
El método de depreciación 
seleccionado por la 
Corporación Diocesana Pro 
Comunidad Cristiana, para 
depreciar es el método de 
línea recta, respetando los 
criterios de medición 
regulados por la norma. 
De la misma forma 
determina la vida útil de sus 
activos de acuerdo a su uso 
teniendo en cuenta los 
diferentes factores de 
desgaste, capacidad, la 
obsolescencia o los límites 
legales. 
Fuente: elaboración propia 
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3. ANALISIS DE LA VARIACIÓN DE LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SECCIÓN 17 DE LAS NIIF PARA PYMES 
FRENTE A LA NORMATIVIDAD ANTERIOR 
 
Una vez descrito la clasificación y los criterios de las propiedades planta y equipo 
de la entidad, se procede a confrontar los saldos contables bajo la normativa 
anterior frente a los saldos bajo la norma internacional, para analizar el impacto 
financiero que se genera en el patrimonio de la empresa. 
 
El rubro de propiedades, planta y equipo a 31 de diciembre de 2014 bajo la 
normatividad anterior decreto 2649 se encontraba conformado así: 
 
Tabla 8. Propiedades, planta y equipo bajo el decreto 2649 a 31 de diciembre 
de 2014 
GRUPO 
ACTIVOS 
DECRETO 2649 
VALOR DEPRECIACIÓN COSTO NETO % 
Construcciones 
y edificaciones 
528.595.533,78 206.331.161,08 322.264.372,70 40,57% 
Lotes 145.944.874,84 0,00 145.944.874,84 18,37% 
Equipo oficina 61.442.522,27 38.188.659,08 23.253.863,19 2,93% 
Equipo de 
computación y 
comunicación  
178.091.633,96 125.885.729,97 52.205.903,99 6,57% 
Maquinaria y 
equipo  
392.142.637,12 181.517.197,83 210.625.439,29 26,52% 
Flota y equipo 
de transporte 
64.000.000,00 24.000.000,00 40.000.000,00 5,04% 
TOTAL  1.370.217.201,97 575.922.747,96 794.294.454,01 100,00% 
Fuente elaboración propia 
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Según los saldos iniciales bajo la normatividad anterior, el activo de mayor 
representación es construcciones y Edificaciones con un saldo neto de 
$322.264.372,70 equivalente a un 40,57% sobre el costo neto de las propiedades, 
planta y equipo, seguido de maquinaria y equipo con un 26,52%, terrenos con un 
18,37%, equipo de computación 6,57%, flota y equipo de transporte 5,04% y por 
ultimo equipo de oficina con un 2.93%. 
 
Con la adopción de las Normas de información Financiera este rubro en el Estado 
Financiero de Apertura luego de realizar la depuración quedo conformado de la 
siguiente manera: 
 
Tabla 9. Propiedades, planta y equipo en el estado financiero de apertura 
NIIF pymes  
GRUPO 
ACTIVOS 
SECCIÓN 17 NIIF PARA PYMES 
VALOR DEPRECIACIÓN COSTO NETO % 
Construcciones 
y edificaciones 
1.192.300.000,00 0,00 1.192.300.000,00 61,70% 
Lotes 537.276.000,00 0,00 537.276.000,00 27,80% 
Equipo oficina 7.802.318,12 5.056.785,32 2.745.532,80 0,14% 
Equipo de 
computación y 
comunicación  
48.743.116,87 30.744.033,54 17.999.083,33 0,93% 
Maquinaria y 
equipo  
259.097.309,81 116.966.100,10 142.131.209,71 7,35% 
Flota y equipo 
de transporte 
64.000.000,00 24.000.000,00 40.000.000,00 2,07% 
TOTAL  
2.109.218.744,80 176.766.918,96 1.932.451.825,84 100,00% 
Fuente elaboración propia 
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Con la adopción de las normas internacionales de información financiera el rubro 
más representativo dentro de las propiedades planta y equipo continuo siendo las 
construcciones y edificaciones con un porcentaje de 61,70%, seguido por terrenos 
con un 27,80%, Maquinaria y equipo 7,35%, flota y equipo de transporte 2,07%, 
equipo de computación y comunicación con un 0,93% y Equipo de oficina con un 
0,14%. 
 
En la siguiente gráfica se observa la variación de las cifras por cada rubro de 
propiedades planta y equipo después de adopción durante el Estado Financiero de 
apertura. 
 
Gráfica 2. Decreto 2649 vs NIIF Propiedades, Planta y Equipo – ESFA 
Fuente elaboración propia 
El rubro de Construcciones y Edificaciones presenta una variación importante 
como resultado de la aplicación de la excepción para el reconocimiento en el 
Estado Financiero de Apertura, al cual se le realizaron avalúos técnicos para 
determinar su valor razonable presentando un aumento en su importe en libros del 
270%. 
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Tabla 10. Construcciones y edificaciones decreto 2649 vs sección 17 NIIF 
para Pymes en el Estado Financiero de Apertura  
GRUPO 
ACTIVOS  
DECRETO 
2649 
SECCIÓN 17 NIIF 
PARA PYMES VARIACIÓN  % 
COSTO NETO  COSTO NETO  
Construcciones 
y edificaciones 322.264.372,70 1.192.300.000,00 870.035.627,30 270% 
Fuente elaboración propia 
 
Gráfica 3. Comparativo construcciones y edificaciones decreto 2649 vs 
sección 17 NIIF para Pymes 
Fuente elaboración propia 
 
A estas propiedades de uso administrativo también les fueron recalculadas sus 
vidas útiles teniendo en cuenta los materiales, antigüedad y tipo de construcción 
siendo la bodega de materiales de construcción y la sede administrativa las 
construcciones con menos vida útil calculada por 22 años y los comedores con 32 
años cada uno al ser edificaciones más nuevas. 
DECRETO 2649
SECCION 17 NIIF PARA
PYMES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 322.264.372,70 1.192.300.000,00
0,00
200.000.000,00
400.000.000,00
600.000.000,00
800.000.000,00
1.000.000.000,00
1.200.000.000,00
1.400.000.000,00
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Tabla 11. Construcciones y edificaciones en el estado financiero de apertura 
  
CONSTRUCCIONES Y 
EDIFCIACIONES 
USO 
VALOR 
RAZONABLE 
VIDA 
ÚTIL 
BAMACO BODEGA 
CALLE 1 NRO 13-26 
BODEGA 
$ 374.500.000,00  22 
CALLE 4 5 69 
BAMBINOS 
COMEDOR INFANTIL 
$ 115.200.000,00  32 
CASA CRA 4 13-64 
SEDE 
ADMINISTRATIVA $ 487.700.000,00  22 
HOGAR SAN JOSE CRA 
8A 4-45 
COMEDOR ADULTOS 
MAYORES  $ 214.900.000,00  32 
TOTAL  $ 1.192.300.000,00  
  
Fuente elaboración propia 
 
Se reclasificaron las propiedades destinadas para arrendamiento como 
propiedades de inversión por un valor razonable de $119.690.000. 
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Tabla 12. Propiedades de inversión en el estado financiero de apertura  
PROPIEDADES 
DE INVERSIÓN 
COSTO DEPRECIACIÓN 
VALOR NETO 
EN LIBROS 
VALOR 
RAZONABLE 
CASA NO 36 
CONDOMINIO 
TERRAZA DEL 
LLANO 
62.468.750,00   2.801.307,00  59.667.443,00   113.450.000,00  
PARQUEADERO 
PARA MOTO #53 
 2.708.797,08   2.708.797,08   0,00   2.080.000,00  
PARQUEADERO 
PARA MOTO #54 
 2.708.797,08   1.830.885,00   877.912,08   2.080.000,00  
PARQUEADERO 
PARA MOTO #55 
 2.708.794,05   1.519.948,00   1.188.846,05   2.080.000,00  
TOTAL   70.595.138,21  $ 8.860.937,08  61.734.201,13   119.690.000,00  
Fuente elaboración propia 
 
Los avalúos técnicos de los lotes para uso administrativo presentaron una 
variación de 268% pasando de $ 145.944.874,84 a $ 537.276.000. 
 
 
Tabla 13. Terrenos en el estado financiero de apertura 
GRUPO 
ACTIVOS 
DECRETO 2649 
SECCIÓN 17 NIIF 
PARA PYMES VARIACIÓN % 
COSTO NETO COSTO NETO 
Lotes $ 145.944.874,84  $ 537.276.000,00  $391.331.125,16 268,14% 
Fuente elaboración propia 
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Gráfica 4. Comparativo terrenos decreto 2649 vs sección 17 NIIF para pymes  
 
Fuente elaboración propia 
 
Debido al criterio establecido por la entidad de reconocer activos a partir de 50 
UVTS y las condiciones exigidas por la norma el rubro de equipo de oficina 
presenta una disminución de 88 % pasando de un valor neto en libros de 
$23.253.863,19 a $2.745.532,8. 
 
Tabla 14. Equipo de oficina en el estado financiero de apertura  
GRUPO 
ACTIVOS  
DECRETO 2649 
SECCIÓN 17 NIIF 
PARA PYMES VARIACIÓN  % 
COSTO NETO  COSTO NETO  
Equipo de 
oficina 
23.253.863,19 2.745.532,80 $20.508.330,39- -88,19% 
Fuente elaboración propia 
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Gráfica 5. Comparativo equipo de oficina decreto 2649 vs sección 17 NIIF 
para Pymes 
 
Fuente elaboración propia 
 
Los elementos de equipo de computación y comunicación presentó una 
disminución del 65,5%, pasando de $52.205.903,99 a $17.999.083,33; lo anterior 
se da porque los equipos de comunicación adquiridos por la entidad para las 
emisoras comunitarias, bajo la norma local decreto 2649/93 se reconoció como 
propiedades, planta y equipo y que según la norma internacional no cumplen con 
las condiciones para ser activo dentro de la sección 17 de NIIF Propiedades, 
Planta y Equipo. 
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Tabla 15. Equipo de computación y comunicación en el Estado Financiero de 
Apertura  
GRUPO 
ACTIVOS 
DECRETO 2649 
SECCIÓN 17 NIIF 
PARA PYMES VARIACIÓN % 
COSTO NETO  COSTO NETO  
Equipo de 
computación 
y 
comunicación 
52.205.903,99 17.999.083,33 $34.206.820,66- -65,52% 
Fuente elaboración propia 
 
Gráfica 6. Comparativo equipo de computación y comunicación decreto 2649 
vs sección 17 Niif para pymes 
 
Fuente elaboración propia 
 
La cuenta flota y equipo de transporte no presente ninguna variación y se 
reconoció por su costo histórico de $40.000.0000. 
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Tabla 16. Flota y equipo de transporte en el estado financiero de apertura  
GRUPO ACTIVOS 
DECRETO 2649 
SECCIÓN 17 
NIIF PARA 
PYMES 
VARIACIÓN % 
COSTO NETO COSTO NETO 
Flota y equipo de 
transporte 
40.000.000,00 40.000.000,00 $0,00 0,00% 
Fuente elaboración propia 
 
Gráfica 7. Comparativo flota y equipo de transporte decreto 2649 vs sección 
17 NIIF para Pymes 
Fuente elaboración propia 
 
La maquinaria y equipo presenta una disminución de 32,52%, pasando de 
$210.625.439,29 a $142.131.209,71. Bajo la normatividad anterior este rubro era 
el segundo más alto dentro de las propiedades, planta y equipo pasando a ser el 
tercero después de la adopción. 
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Tabla 17. Maquinaria y equipo en el estado financiero de apertura 
GRUPO 
ACTIVOS  
DECRETO 2649 
SECCIÓN 17 NIIF 
PARA PYMES VARIACIÓN  % 
COSTO NETO  COSTO NETO  
Maquinaria y 
equipo  
210.625.439,29 142.131.209,71 $68.494.229,58- -32,52% 
Fuente elaboración propia 
 
Gráfica 8. Comparativo maquinaria y equipo decreto 2649 vs sección 17 Niif 
para pymes 
 
Fuente elaboración propia 
Con la aplicación de la norma internacional en su  sección 17 de NIIF para Pymes 
propiedades, planta y equipo en el Estado financiero de Apertura se presenta un 
incremento en el patrimonio de $1.138.157.372,23, esto debido a los avalúos 
técnicos realizados a las construcciones y edificaciones, cuyo valor neto en libros 
se encontraba por debajo de su valor razonable.  
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En el año 2015 la empresa adquirió propiedades, planta y equipo por valor de 
$50.015.401 los cuales no fueron reconocidos al no cumplir los topes de 50 UVT y 
no tener el uso y control de los equipos de radiodifusión entregados a las emisoras  
 
Tabla 18. Propiedades planta y equipo año 2015 contabilizados bajo el 
decreto 2649 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO AÑO 2015 BAJO EL DECRETO 2649 
DESCRIPCIÓN VALOR DEPRECIACIÓN 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 
No reconocidos 45.090.000,00 4.302.277,00 
EQUIPO DE OFICINA 
No reconocidos 3.086.401,00 210.770,12 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
No reconocidos 1.839.000,00 113.094,00 
Fuente elaboración propia 
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4. CONCLUSIONES 
 
 La Corporación Diocesana realizo una depuración previa a la elaboración del 
Balance Financiero de apertura, al establecer en las políticas las cuantías mínimas 
para reconocer las propiedades, planta y equipo y definir las condiciones 
establecidas en la sección 17 de NIIF para Pymes para su clasificación la cantidad 
de activos bajo considerablemente pasando de 820 a 208. 
 
 En la depuración de las propiedades planta y equipo los activos se clasificaron 
según su destinación en: uso administrativo siendo este el más representativo, 
producción de bienes y servicios hace referencia a la maquinaria y equipo, 
propiedades de inversión bienes sobre los cuales la empresa recibe una renta y 
plusvalía y bienes no contralados por la entidad como son los entregados para uso 
de las emisoras. 
 
 En la clasificación de las propiedades, planta y equipo según el rubro contable 
se observa que el grupo de activos conformado por el equipo de oficina es el que 
tiene mayor representación con un 62,5%. 
 
 La principal actividad económica de la empresa es la construcción pero el 
rubro de maquinaria y equipo no es el más representativo dentro de las 
propiedades, planta  y equipo, lo anterior radica en que los pocos activos que tiene 
en este grupo son viejos y se encuentran en su mayoría depreciados o hacen 
referencia a herramienta menor,  la empresa  ha optado durante los últimos años 
por contratar o alquilar la prestación de servicios que requieren maquinaria pesada 
y no han hecho desembolsos significativos en este rubro. 
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 La empresa considero importante dentro del proceso de implementación 
cambiar el software contable, ya que el anterior no generaba la información que se 
requiere bajo normas internacionales, especialmente para el rubro de las 
propiedades, planta y equipos. 
 
 En general los criterios establecidos en las políticas de propiedades, planta y 
equipo de la empresa son acordes a los lineamientos determinados en la sección 
17 de NIIF para pymes, con la siguiente excepción: La empresa tomo los costos 
por préstamo como un mayor valor del activo, lo cual no es permitido de acuerdo 
al párrafo 17.11, y se debe reconocer como lo establece la sección 25.2, que 
textualmente dice: “Una entidad reconocerá los costos por prestamos como un 
gasto en resultados en el periodo en que se incurre en ellos”. 
 
 La empresa describe detalladamente en la medición inicial cada uno de los 
costos atribuibles a cada activo de acuerdo al estado en que se encuentren: listos 
para ser usados o no listos para ser usados, estos últimos clasificándolos de 
acuerdo a la etapa del proceso en que se encuentran como en construcción, en 
tránsito, y en montaje. 
 
 La entidad implementa en la política de medición posterior la utilización del 
método de línea recta en la depreciación de sus activos, pero para el caso de la 
maquinaria y equipo, dispone que la depreciación cesara desde el momento en 
que la maquinaria pare su uso por terminación de la obra y al inicio de un proyecto 
se activa nuevamente su depreciación. 
 
 Las políticas contables de la empresa no fueron socializadas a todo el 
personal ya que la información se limitó al área contable y dirección administrativa. 
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 El rubro de construcciones y edificaciones continua siendo el más 
representativo dentro de las propiedades, planta y equipo, bajo el decreto 2649 de 
1993 este rubro representaba el 40,57% pasando bajo NIIF el 61,70%. 
 
 Al clasificar parte de sus construcciones y edificaciones como propiedades de 
inversión por un valor razonable de $119.690.000, se presenta una incidencia 
positiva en los excedentes de la empresa debido a que bajo NIIF estos activos no 
se deprecian. 
 
 A pesar de la disminución en el número de activos de propiedades, planta y 
equipo el impacto en el patrimonio fue positivo debido a los avalúos de 
edificaciones los cuales aumentaron el patrimonio en $ 1.138.157.372,23. 
 
 En el año de transición 2015 los activos comprados no cumplieron con las 
políticas y criterios de medición establecidos por la empresa por lo que se 
contabilizaron en el Estado de Resultadas por un valor de $50.015.401. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
 
 Reconocer algunos activos de propiedades planta y equipo por grupo y no 
individualmente de manera que pudieran ser activados en el estado Financiero de 
apertura al superar el monto de 50UVT, teniendo en cuenta que aún están siendo 
utilizados por las diferentes áreas de la empresa. 
 
 Definir una vida útil de acuerdo al uso de las propiedades planta y equipos y 
no por rubros, lo anterior teniendo en cuenta que la compañía opera en varios 
municipios y que se adquiere equipos de computación y equipos de oficina para 
las obras y personal de trabajo social que opera fuera de la oficina por lo que se 
debe considerar un desgaste mayor para estos activos que los utilizados para la 
sede administrativa. 
 
 Establecer la medición de sus propiedades, planta y equipo en salarios 
mínimos mensuales legales vigentes y no en UVT ya de acuerdo al artículo 4 de la 
ley 1314 de 2009 las normas de información financiera deben tener independencia 
y autonomía frente a las normas tributarias. 
 
 Corregir la política de reconocimiento inicial de las propiedades, planta de 
equipo en el sentido de que los costos por préstamos se deben reconocer como 
gastos en resultados y no como un mayor valor del activo. 
 
 Socializar las políticas con todo el personal de la entidad y la alta gerencia de 
manera que las decisiones que se tomen no vayan en contra de lo allí establecido. 
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 Concientizar a los directivos y alta gerencia sobre la importancia de la 
aplicación de las normas de información financiera ya que las decisiones que 
tomen tienen incidencia favorable o desfavorablemente en los Estados 
Financieros. 
 
 Realizar un seguimiento periódico a las políticas de propiedades, planta y 
equipos para determinar si son necesarios cambios ya sea por un impacto 
negativo en los Estados Financieros o cambios en la norma. 
 
 Definir la vida útil de sus edificaciones reconocidas en el Estado financiero de 
acuerdo al tiempo real que esperan utilizarlas, lo anterior debido a que el 
avaluador solo les dio a la las construcciones principales como la sede 
administrativa y la Bodega un tiempo de vida útil de 22 años y la empresa en sus 
políticas definió una vida útil de 100 años o los que estimara conveniente la 
Dirección Ejecutiva. La administración debe replantear si el tiempo de 22 años si 
refleja el tiempo estimado real para sus propiedades. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Extracto de la clasificación de las propiedades, planta y equipo 
tomado del estado financiero de apertura al 1 de enero de 2015 
AÑO 2014 
DESCRIPCION 
CLASIFICACION 
SEGÚN SU USO 
COSTO DEPRECIACION 
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 
BAMACO BODEGA 
CALLE 1 NRO 13-26 
Uso 
administrativo 
$ 88.714.722,23 $ 50.607.689,40 
CALLE 4 5 69 
BAMBINOS 
Uso 
administrativo 
$ 72.000.000,00 $ 11.720.000,00 
CASA CRA 4 13-64 
Uso 
administrativo 
$ 172.335.673,34 $ 120.044.410,00 
CASA NO 36 
CONDOMINIO 
TERRAZA DEL 
LLANO 
Propiedad de 
inversión 
$ 62.468.750,00 $ 2.801.307,00 
HOGAR SAN JOSE 
CRA 8A 4-45 
Uso 
administrativo 
$ 124.950.000,00 $ 15.098.125,00 
PARQUEADERO 
PARA MOTO #53 
Propiedad de 
inversión 
$ 2.708.797,08 $ 2.708.797,08 
PARQUEADERO 
PARA MOTO #54 
Propiedad de 
inversión 
$ 2.708.797,08 $ 1.830.885,00 
PARQUEADERO 
PARA MOTO #55 
Propiedad de 
inversión 
$ 2.708.794,05 $ 1.519.948,00 
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 
ADAPTADOR PARA No reconocido $ 140.000,00 107.318,33 
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TORRE SERVIDOR como P,PyE 
AMPLIFICADOR SPA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 780.000,00 188.330,00 
ATX MB-INTEL 86J-
PENTIUM IV-2800 
DDR256, 
No reconocido 
como P, PyE ya 
que se 
encuentra 
totalmente 
depreciado y no 
se le han hecho 
mejoras en su 
sistema. Opera 
como equipo 
auxiliar 
$ 2.142.976,00 $ 2.142.976,00 
AUDIFONOS MARCA 
AKG MOD K9 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 231.936,33 $ 112.104,00 
AUDIFONOS MARCA 
AKG MOD K9 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 231.936,33 $ 112.104,00 
AUDIFONOS MARCA 
AKG MOD K9 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 231.936,33 $ 112.105,00 
BAFLE SATELITE 
BLANCO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 175.000,00 
 
BAFLE SATELITE 
BLANCO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 175.000,00 
 
BASE PARA 
MICROFONO ESCUA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 170.520,00 $ 82.328,00 
BASE PARA 
MICROFONO ESCUA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 170.520,00 $ 82.328,00 
BASE PARA No reconocido $ 170.520,00 $ 82.328,00 
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MICROFONO ESCUA como P,PyE 
BASTIDOR DE 19" 
PARA EQUIPOS 1.2M 
ALTO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 459.360,00 $ 222.024,00 
BASTIDOR DE 19" 
PARA EQUIPOS 1.2M 
ALTO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 459.360,00 $ 222.024,00 
CABINA ACTIVA 
GEMINI 12" 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 420.000,00 $ 7.000,00 
CALCULADORA 
CASIO FDO. SOLID 
No reconocido 
como P,PyE  
310.552,00 
CELULAR 
BLACKBERRY 9900 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 629.926,00 241.477,00 
CENTRAL DE 
TELEFONO 
PANASONIC 
Uso 
administrativo 
$ 3.675.589,00 $ 3.675.589,00 
COM. DUAL CORE 
CELERON 1.6 MHZ 
AREA CHEQ 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 998.000,00 $ 998.000,00 
COMBO 
TRANSMISOR DE 50 
VATIO 
Equipos 
entregados para 
la operación de 
la emisora de 
Obando  de la 
cual Corporación 
Diocesana es 
responsable 
$ 4.800.000,00 $ 2.240.000,00 
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COMP. CORE DUO 
720 DDR2.2GB AREA 
PROYECT 
Uso 
administrativo 
$ 1.590.000,00 $ 1.590.000,00 
COMP. DUAL CORE 
2180 DDR2-2GB 
AREA SOCIA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 1.350.000,00 $ 1.350.000,00 
COMPUTADOR AIO 
TOUCH HP 21 
Uso 
administrativo 
$ 1.499.000,00 124.915,00 
COMPUTADOR AMD 
ATHLON XP 180 
Equipos 
entregados para 
la operación de 
la emisora de 
Obando  de la 
cual Corporación 
Diocesana es 
responsable 
$ 4.013.091,54 $ 4.013.091,54 
COMPUTADOR 
ATHLON 1.8 GHZ AT 
No reconocido 
como P, PyE ya 
que se 
encuentra 
totalmente 
depreciado y no 
se le han hecho 
mejoras en su 
sistema. Opera 
como equipo 
auxiliar 
$ 2.746.696,26 $ 2.746.696,26 
COMPUTADOR CORE 
I3-550 32GH 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 1.630.000,00 1.168.180,31 
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COMPUTADOR CORE 
l3-21003.1 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 1.340.000,00 692.323,00 
COMPUTADOR DELL 
INSPIRON D530 
SERIAL GR1 
Aunque estos 
equipos ya se 
encuentran 
depreciados se 
reconocen como 
activos ya que 
han sido 
actualizados y 
son los que se 
utilizan en el 
área contable de 
la empresa 
$ 1.719.008,00 $ 1.719.008,00 
COMPUTADOR DELL 
INSPIRON D530 
SERIAL GR1 
Aunque estos 
equipos ya se 
encuentran 
depreciados se 
reconocen como 
activos ya que 
han sido 
actualizados y 
son los que se 
utilizan en el 
área contable de 
la empresa 
$ 1.719.008,00 $ 1.719.008,00 
COMPUTADOR DELL 
INSPIRON D530 
SERIAL GR1 
Aunque estos 
equipos ya se 
encuentran 
$ 1.719.007,07 $ 1.719.007,07 
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depreciados se 
reconocen como 
activos ya que 
han sido 
actualizados y 
son los que se 
utilizan en el 
área contable de 
la empresa 
COMPUTADOR DUAL 
CORE 2180 DDR2-2G 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 1.350.000,00 $ 1.350.000,00 
COMPUTADOR HP 
PAVILION SLIM 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 1.270.000,00 973.681,67 
COMPUTADOR HP 
PAVILLON 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 1.349.100,00 $ 157.395,00 
COMPUTADOR HP 
PAVILLON 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 1.349.100,00 $ 157.395,00 
COMPUTADOR INTEL 
CORE 17 MEM 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 2.000.000,00 1.099.980,00 
COMPUTADOR INTEL 
DH61 CORE17 DD 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 1.880.000,00 $ 877.338,00 
COMPUTADOR INTEL 
DH61 CORE17 DD 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 1.880.000,00 $ 877.338,00 
COMPUTADOR INTEL 
PENTIUM 4.3GHZ 
MONITOR 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 2.526.188,00 $ 2.526.188,00 
COMPUTADOR INTEL 
PENTIUM IV 3000 
HD80-DD 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 1.961.273,00 $ 1.961.273,00 
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COMPUTADOR INTEL 
PENTIUM IV 3000 
HD80-DD 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 1.961.273,00 $ 1.961.273,00 
COMPUTADOR 
MARCA DELL REF 
VOSTRO 220S 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 1.679.215,00 $ 1.679.215,00 
COMPUTADOR 
MARCA DELL REF 
VOSTRO 220S 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 1.679.215,00 $ 1.679.215,00 
COMPUTADOR 
MARCA DELL REF 
VOSTRO 220S 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 1.679.215,00 $ 1.679.215,00 
COMPUTADOR 
MARCA DELL REF 
VOSTRO 220S 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 1.679.215,00 $ 1.679.215,00 
COMPUTADOR 
PENTIUN AT 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 893.374,11 $ 893.374,11 
COMPUTADOR PIV 
1G GHZ LUJO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 2.144.648,92 $ 2.144.648,92 
COMPUTADOR PIV 
2.4 ATX LUJO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 3.189.548,47 $ 3.189.548,47 
COMPUTADOR PIV 
2.6 MHZ SERVIDOR 
Uso 
administrativo 
$ 5.047.744,80 $ 5.047.744,80 
COMPUTADOR QBEX 
CORE I3 3.3 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 1.400.000,00 816.655,00 
CONSOLA DE AUDIO 
MARCA AEQ1 
Equipos 
entregados para 
la operación de 
la emisora de 
$ 7.610.812,00 3.678.563,00 
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Obando  de la 
cual Corporación 
Diocesana es 
responsable 
CPU PENTIM DC 
MEMORIA RAM 2G 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 555.000,00 268.250,00 
DISCO DURO DE 1 
TERA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 200.000,00 76.659,00 
DISCO DURO 
EXTERNO 500 GB 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 200.000,00 109.989,00 
DISCO DURO 
EXTERNO DE 500 GB 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 150.000,00 57.500,00 
EQUIPO CORE l5 
2310, DD 1 TER 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 1.600.000,00 853.344,00 
EQUIPO PC-SMART 
CORE I3. 26 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 1.320.000,00 814.000,00 
EXPANSOR ADEMCO 
8 ZONAS 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 152.424,00 60.960,00 
FAX PANASONIC 
MODELO KX-FHD3 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 379.202,00 $ 303.360,03 
FAX PANASONIC 
MODELO KX-FHD3 
No reconocido 
como P,PyE  
368.615,00 
FAX XEROS 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 994.685,12 $ 994.685,12 
GENERADOR 
STEREO Y 
LIMITADOR 
Equipos 
entregados para 
la operación de 
la emisora de 
Obando  de la 
$ 2.750.000,00 1.283.324,00 
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cual Corporación 
Diocesana es 
responsable 
IMPRESORA EPSON 
FX-2190 CHEQ 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 1.470.000,00 $ 1.470.000,00 
IMPRESORA EPSON 
FX-2190 SERVIDOR 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 1.475.000,00 $ 1.475.000,00 
IMPRESORA EPSON 
L200 A COLOR 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 470.000,00 $ 274.172,00 
IMPRESORA EPSON 
L200 A COLOR 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 470.000,00 $ 274.173,00 
IMPRESORA EPSON 
L355 A COLOR 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 470.000,00 125.328,00 
IMPRESORA EPSON 
LX 300 CHEQUES 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 498.176,76 $ 498.176,76 
IMPRESORA HP 1020 
LASER 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 366.784,01 $ 366.784,01 
IMPRESORA HP 
DESKJET 2050 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 150.000,00 62.500,00 
IMPRESORA HP 
DESKJET D2600 P 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 1,00 $ 1,00 
IMPRESORA HP 
DESKJET F2480 No. 
CNO1BB63V 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 130.000,00 $ 130.000,00 
IMPRESORA HP 
LASER JET M1132 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 390.000,00 286.000,00 
IMPRESORA HP 
LASER JET M1132 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 460.000,00 $ 460.000,00 
IMPRESORA LASER No reconocido $ 240.000,00 76.000,00 
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1102 HP como P,PyE 
IMPRESORA LASER 
SAMSUNG ML-2 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 230.000,00 $ 230.000,00 
IMPRESORA 
LASERJET 
PROFESSION 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 200.000,00 136.653,33 
IMPRESORA 
LEXMARK P 3150 
SERIE 111102483 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 550.359,00 $ 550.359,00 
IMPRESORA 
LEXMARK Z617 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 111.563,00 $ 111.563,00 
IMPRESORA 
MULTIFUNCIONAL 
EPSON 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 400.000,00 $ 400.000,00 
IMPRESORA 
MULTIFUNCIONAL 
HP 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 210.000,00 $ 164.500,00 
IMPRESORA 
MULTIFUNCIONAL 
HP 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 705.050,00 $ 82.257,00 
IMPRESORA 
MULTIFUNCIONAL 
HP 8610 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 399.000,00 $ 33.250,00 
IMPRESORA 
SAMSUNG LASER 
MFPSCX-4200 SERI 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 299.000,00 $ 299.000,00 
IMPRESORA 
SAMSUNG SCX-3200 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 350.000,00 180.823,00 
IPAD 16G No reconocido $ 889.900,00 474.624,00 
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como P,PyE 
MEMORIA DISCO 
DURO EXTERNO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 165.000,00 118.250,00 
MICROFONO SHURE 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 118.941,67 $ 57.487,00 
MICROFONO SHURE 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 118.941,67 $ 57.488,00 
MICROFONO SHURE 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 118.941,67 $ 57.488,00 
MODEM 
COMUNICADOR 
GPRS ALARM CAJA 
METALI 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 531.000,00 362.850,00 
MODEM 
COMUNICADOR 
PARADOX 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 560.512,00 $ 233.550,00 
MONITOR ACER 15.6" 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 235.000,00 121.427,00 
MONITOR DE 
MODULACION FM 
Equipos 
entregados para 
la operación de 
la emisora de 
Obando de la 
cual Corporación 
Diocesana es 
responsable 
$ 1.750.000,00 $ 816.676,00 
MONITOR JANUS 19" 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 270.000,00 $ 144.000,00 
MONITOR LCD DE No reconocido $ 300.000,00 225.000,00 
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18.5" MARCA LG como P,PyE 
MONITOR LCD 
SAMSUNG 18.5" 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 290.000,00 94.263,00 
MONITOR LG 19" 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 120.000,00 $ 36.000,00 
MONITOR QBEX 
21..5" LCD 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 200.000,00 $ 113.322,00 
MONITOR SAMSUNG 
15" MASTER 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 290.873,66 $ 290.873,66 
MONITOR SAMSUNG 
15" MASTER 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 290.873,66 $ 290.873,66 
MONITOR SAMSUNG 
15" MASTER 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 290.873,67 $ 290.873,68 
MULTIFUNCIONAL 
LASER MONOCROM 
Uso 
administrativo 
$ 5.600.000,00 2.986.656,00 
PANTALLA PORTATIL 
TOSHIBA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 290.000,00 178.821,00 
PORTATIL AMD V 
TOSHIBA SERIE V 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 1.160.000,00 927.984,33 
PORTATIL COMPAQ 
CQ40-605 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 534.468,00 $ 534.468,00 
PORTATIL COMPAQ 
REF CO42 
Uso 
administrativo 
equipo que se 
mantiene 
actualizado y es 
utilizado para el 
área de 
proyectos 
$ 3.000.000,00 2.350.000,00 
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PORTATIL HP 
PAVILLON G4-1087 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 1.450.000,00 943.291,00 
PORTATIL NP300 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 449.950,00 $ 239.978,00 
PORTATIL NP300 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 449.950,00 $ 239.979,00 
PORTATIL NP300 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 449.950,00 $ 239.979,00 
PORTATIL SOL HP 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 734.000,00 12.233,00 
PORTATIL TOSHIBA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 500.000,00 391.651,33 
PORTATIL TOSHIBA 
14" PSK060 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 1.000.000,00 483.343,00 
PORTATIL VAIO VGN-
C140F/B MX 
Equipos 
entregados para 
la operación de 
la emisora de 
Obando  de la 
cual Corporación 
Diocesana es 
responsable 
$ 4.099.000,00 $ 4.099.000,00 
ROUTER DLINK 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 50.000,00 $ 25.823,00 
ROUTER DLINK 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 90.000,00 $ 49.500,00 
ROUTER DLINK DIR 
500 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 65.000,00 $ 27.075,00 
ROUTER TPLINK No reconocido $ 70.000,00 24.507,00 
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como P,PyE 
SCANNER EPSON 
WORK FORCLE L3A 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 821.280,00 479.080,00 
SENSOR DIGITAL DE 
CHOQUE 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 191.400,00 $ 79.750,00 
SERVIDOR IBM 
EXPRESS 
Uso 
administrativo 
$ 9.400.000,00 4.230.009,00 
SISTEMA DE ENLACE 
ESTUDIO-TR 
Equipos 
entregados para 
la operación de 
la emisora de 
Obando  de la 
cual Corporación 
Diocesana es 
responsable 
$ 4.250.000,00 1.983.324,00 
SISTEMA RADIANTE 
800W EN ACERO 
INOXIDABLE 
Equipos 
entregados para 
la operación de 
la emisora de 
Obando  de la 
cual Corporación 
Diocesana es 
responsable 
$ 2.242.590,00 $ 1.083.933,00 
TEATRO EN CASA 
MARCA RCA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 418.755,00 $ 418.755,00 
TECLADO ADEMCO 
ICON ALFANUME 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 141.984,00 56.784,00 
TELEFONO HUAWEI 
ASCEND Y101 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 215.000,00 75.243,00 
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TORRE ATX 
PENTIUM 4-3.0 GHZ 
R 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 2.003.240,00 $ 2.003.240,00 
TORRE COMPUMAX 
MOD FTCE-147 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 1.500.000,00 $ 675.000,00 
TORRE MAXI TECH 
DELL 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 1.500.000,00 $ 675.000,00 
TORRE PC-SMART 
CORE I3 2GB 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 1.100.000,00 677.921,00 
TORRE QBEX CORE 
12 3.3 RAM 4GB 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 1.200.000,00 $ 700.000,00 
UPS BR 700 G 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 280.000,00 18.668,00 
UPS MARCA ATSEI 
DE 3KVA CON 
No reconocido 
como P,PyE  
135.000,00 
UPS MARCA ATSEI 
DE 5 KVA 
No reconocido 
como P,PyE  
448.008,00 
UPS MARCA LIEBERT 
DE 10 KVA 
Uso 
administrativo 
$ 7.700.000,00 256.666,00 
UPS NICOMAR 500 
VA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 110.000,00 31.161,00 
UPS POWER BACK 
SERIES H 30 
Uso 
administrativo 
$ 2.036.880,00 $ 2.036.879,50 
UPS POWER BACK 
SERIES H 30 
Uso 
administrativo 
$ 2.036.880,00 $ 2.036.879,50 
UPS QBEX SEDNA 
850 VA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 125.000,00 54.158,00 
UPS QBEX SEDNA 
850 VA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 125.000,00 52.075,00 
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VENTILADOR A 110V 
PARA 2 UPS 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 90.000,00 $ 42.000,00 
VENTILADOR A 110V 
PARA 2 UPS 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 90.000,00 $ 42.000,00 
FOTOCOPIADORA 
XEROX 5828 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 13.715.890,91 $ 13.715.890,91 
PROYECTOR DELL 
4210X 
Uso 
administrativo 
$ 2.000.000,00 $ 1.251.671,67 
EQUIPO DE OFICINA 
AIRE 
ACONDICIONADO 
LENOX M 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 713.189,67 $ 610.965,00 
AIRE 
ACONDICIONADO 
LENOX M 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 713.189,67 $ 610.966,07 
AIRE 
ACONDICIONADO 
LENOX M 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 713.189,67 $ 610.965,00 
AMPLIFICADOR CON 
MICROFONO 
INALAMBRICO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 350.000,00 $ 350.000,00 
ARCHIVADOR CON 4 
CAJONES 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 1.374.493,83 $ 1.374.493,83 
ARCHIVADOR CON 
RUEDAS 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 249.900,00 $ 8.330,00 
ARCHIVADOR CON 
RUEDAS 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 249.900,00 $ 8.330,00 
BIBLIOTECA 
ESCRITORIO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 349.901,00 $ 11.664,00 
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BOTIQUIN METALICO 
COLOR BLANCO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 126.800,00 $ 126.800,00 
CABINA 
POTENCIADA 12" 
GEMINI 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 485.000,00 $ 189.973,67 
CAMARA 16 MPX 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 449.950,00 119.989,00 
CAMARA 16MPX 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 449.950,00 $ 119.989,00 
CAMARA 16MPX 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 449.950,00 $ 119.990,00 
CAMARA CANON 
SX150 NG SD4G 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 431.100,00 $ 107.790,00 
CAMARA DE VIDEO 
SONY DCR-TRU 22 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 2.882.864,29 $ 2.882.864,29 
CAMARA DIGITAL 
CANON A2200 N 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 259.000,00 $ 75.530,00 
CAMARA DIGITAL 
FUJIFILM 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 209.000,00 $ 33.098,00 
CAMARA DIGITAL 
PANASONIC DM 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 349.000,00 $ 258.855,67 
CAMARA DIGITAL 
SONI NEGRA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 299.000,00 $ 102.171,67 
CANDELABRO CON 
FLORERO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 153.700,00 $ 38.430,00 
CANDELABRO CON 
FLORERO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 153.700,00 $ 38.430,00 
CARPA BLANCA CON 
ESTRUCTURA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 
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CENTRO DE 
COMPUTO CON 
BIBLIOTECA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 233.976,96 $ 233.976,96 
COCINA DE MESA 
HACEB 4 PUESTOS 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 209.900,00 $ 209.900,00 
COFRE TRAMPA 
GLACIAS REF 8766 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 293.196,79 $ 293.196,79 
DVD PHILIPS DVP 
PARA LA CAPILLA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 149.000,00 $ 149.000,00 
ELEMENTOS 
CAPILLA 
CORPORACIÓN 
Uso 
administrativo 
$ 5.823.977,00 $ 3.251.711,14 
ESCRITORIO 120X60 
1LX1C 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 533.192,00 $ 533.192,00 
ESCRITORIO CON 
GAVETAS 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 250.000,00 $ 250.000,00 
ESCRITORIOS DE 
MADERA CON 3 
CAJONES 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 258.750,00 $ 71.164,50 
ESCRITORIO DE 
MADERA CON 3 
CAJONES 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 258.750,00 $ 71.164,50 
ESCRITORIO DE 
MADERA CON 3 
CAJONES 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 258.750,00 $ 71.164,50 
ESCRITORIO DE 
MADERA CON 3 
CAJONES 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 250.000,00 $ 39.586,50 
ESCRITORIO DE No reconocido $ 258.750,00 $ 71.164,50 
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MADERA CON 3 
CAJONES 
como P,PyE 
ESCRITORIO DE 
MADERA CON 4 
CAJONES 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 200.000,00 $ 79.992,00 
ESCRITORIO DE 
MADERA CON 4 
CAJONES 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 220.000,00 $ 77.007,00 
ESCRITORIO DE 
MADERA CON 4 
CAJONES 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 220.000,00 $ 77.006,67 
ESCRITORIO EN L 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 329.900,00 $ 10.996,00 
ESCRITORIO EN L 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 329.900,00 $ 10.996,00 
ESCRITORIO EN 
MADERA 4 CAJONES 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 290.000,00 $ 290.000,00 
ESCRITORIO EN 
MADERA CAJON 
CENTRAL 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 250.000,00 $ 70.839,00 
ESCRITORIO EN 
MADERA CAJON 
CENTRAL 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 250.000,00 $ 70.839,00 
ESCRITORIO EN 
MADERA CON 4 
CAJONES 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 200.000,00 $ 79.992,33 
ESCRITORIO EN 
MADERA CON TRES 
CAJONES 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 350.000,00 $ 350.000,00 
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ESCRITORIO EN 
MADERA CON TRES 
CAJONES 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 250.000,00 $ 39.586,00 
ESCRITORIO 
MADERA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 250.000,00 $ 250.000,00 
ESCRITORIO 
MODULAR EN 
FORMICA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 230.860,91 $ 230.860,91 
ESCRITORIO TIPO 
EJECUTIVO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 511.500,00 $ 115.100,00 
ESTANTERIA EN 
LAMINA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 890.000,00 $ 81.587,00 
ESTANTERIA EN 
MADERA PARA 
COCINA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 994.820,00 $ 994.820,00 
ESTANTERIA 
METALICA GRIS 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 120.000,00 $ 9.000,00 
EXTINTOR DE 10 
LIBRAS ABC COD 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 52.200,00 $ 52.200,00 
GAVETERO 2X1 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 353.400,00 $ 79.515,00 
GRABADORA 
PERIODISTICA SONI 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 150.000,00 $ 7.500,00 
GRAPADORA 
INDUSTRIAL 299 SAX 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 152.000,00 $ 50.679,67 
HORNO DE 2 
CAMARAS 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 450.000,00 $ 15.000,00 
JUEGO DE ALCOBA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 522.081,00 $ 522.081,00 
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JUEGO DE ALCOBA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 724.500,00 $ 205.281,00 
JUEGO DE ALCOBA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 724.500,00 $ 205.281,00 
JUEGO DE ALCOBA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 724.500,00 $ 205.280,00 
LAVADORA SUPER 
AUTOMATICA MABE 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 560.000,00 $ 144.677,00 
MAQUINA 
ELECTRICA 
PANASONIC 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 567.351,00 $ 567.351,00 
MEDIDOR DE 
ENERGIA 
ELECTRONICO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 1.696.326,70 $ 1.696.326,70 
MEGAFONO 
SHOULDER MODELO 
SDV 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 500.000,00 $ 500.000,00 
MEGAFONO SKY ER 
66 CODIGO 93101 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 231.765,16 $ 231.765,16 
MESA CENTRO DE 
COMPUTO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 130.000,00 $ 130.000,00 
MESA CENTRO DE 
COMPUTO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 130.000,00 $ 130.000,00 
MESA CENTRO DE 
COMPUTO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 130.000,00 $ 130.000,00 
MESA CENTRO DE 
COMPUTO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 130.000,00 $ 130.000,00 
MESA CENTRO DE 
COMPUTO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 130.000,00 $ 130.000,00 
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MESA DE CENTRO 
DE COMPUTO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 119.990,00 $ 119.990,00 
MESA DE CENTRO 
DE COMPUTO TRAMI 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 130.000,00 $ 130.000,00 
MESA DE TRABJAO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 241.800,00 $ 54.405,00 
MESA PENTA 
TECLADO 
CORREDIZO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 243.598,00 $ 243.598,00 
MESA RIMAX 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 450.000,00 $ 450.000,00 
MESA RIMAX 
BLANCA AUDITORIO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 46.059,00 $ 46.059,00 
MESA RIMAX 
BLANCA AUDITORIO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 46.059,00 $ 46.059,00 
MESA RIMAX 
BLANCA AUDITORIO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 46.059,00 $ 46.059,00 
MESA RIMAX COLOR 
BLANCO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 20.453,00 $ 20.453,00 
MESA RIMAX COLOR 
BLANCO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 20.453,00 $ 20.453,00 
MESA RIMAX COLOR 
BLANCO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 20.453,00 $ 20.453,00 
MESA RIMAX COLOR 
BLANCO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 20.453,00 $ 20.453,00 
MESA RIMAX COLOR 
BLANCO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 20.453,00 $ 20.453,00 
MESA RIMAX COLOR 
BLANCO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 20.453,00 $ 20.453,00 
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MESA RIMAX COLOR 
BLANCO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 20.453,00 $ 20.453,00 
MESA RIMAX COLOR 
BLANCO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 20.453,00 $ 20.453,00 
MESA RIMAX COLOR 
BLANCO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 20.456,07 $ 20.456,07 
MICROONDAS 
DAEWOO MOD KOR-
6 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 99.950,00 $ 99.950,00 
MODULO COMPUTO 
TIPO BIBLIOTECA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 123.320,82 $ 123.320,82 
NEVERA MABE DE 
235 LITROS CON 
DISPENSADO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 525.000,00 $ 210.000,00 
PERSIANA-CORTINA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 825.000,00 $ 213.250,00 
PLANTA G36 
ERICSON 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 169.917,00 $ 43.896,00 
PURIFICADOR DE 
AGUA CON 
OZONIZADOR 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 277.346,37 $ 277.346,37 
REGULADOR 
ELECTRONICO DE 
VOLTAJE CODIGO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 704.595,30 $ 704.595,30 
REPISA CON 
RETABLO PARA 
ALTAR 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 482.300,00 $ 120.570,00 
REPRODUCTOR DVD 
MILLENIUN 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 70.000,00 $ 70.000,00 
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SILLA COLOR AZUL 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 90.000,00 $ 25.500,00 
SILLA COLOR AZUL 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 90.000,00 $ 25.500,00 
SILLA COLOR AZUL 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 90.000,00 $ 25.500,00 
SILLA COLOR GRIS 
GIRATORIA 
ESCORIAL 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 190.462,32 $ 190.462,32 
SILLA COLOR GRIS 
GIRATORIA 
ESCORIAL 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 190.462,32 $ 190.462,32 
33 SILLAS COLOR 
VERDE 
No reconocido 
como P,PyE 
1265193,58 1265193,58 
SILLA COLOR VERDE 
GLACIAL 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 37.340,00 $ 37.340,00 
SILLA COLOR VERDE 
GLACIAL 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 37.340,00 $ 37.340,00 
SILLA COLOR VERDE 
GLACIAL 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 37.340,00 $ 37.340,00 
SILLA COUNTRY 
GIRATORIA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 137.808,00 $ 55.127,85 
SILLA COUNTRY 
GIRATORIA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 137.808,00 $ 55.127,86 
SILLA COUNTRY 
OPERATIVA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 140.012,00 $ 5.835,00 
SILLA COUNTRY 
OPERATIVA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 140.012,00 $ 5.835,00 
SILLA DE No reconocido $ 299.899,67 $ 9.996,00 
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ESCRITORIO como P,PyE 
SILLA DE 
ESCRITORIO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 299.899,67 $ 9.996,00 
SILLA DE 
ESCRITORIO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 299.899,67 $ 9.996,00 
SILLA EJECUTIVA 
RETAPIZADA AZUL 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 350.000,00 $ 350.000,00 
SILLA FROSCELES 
GIRATORIA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 150.000,00 $ 150.000,00 
SILLA GIRATORIA 
COLOR GRIS 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 164.399,91 $ 164.399,91 
SILLA GIRATORIA 
COLOR OJO 
ESCORIAL 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 657.605,73 $ 657.605,73 
SILLA GIRATORIA 
EJECUTIVA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 204.250,00 $ 45.954,00 
SILLA GIRATORIA 
EJECUTIVA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 204.250,00 $ 45.954,00 
SILLA GIRATORIA 
EJECUTIVA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 204.250,00 $ 45.954,00 
SILLA GIRATORIA 
EJECUTIVA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 204.250,00 $ 45.954,00 
SILLA 
INTERLOCUTORA 
OVAL T 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 128.250,00 $ 28.856,00 
SILLA 
INTERLOCUTORA 
OVAL T 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 128.250,00 $ 28.856,00 
SILLA No reconocido $ 128.250,00 $ 28.856,00 
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INTERLOCUTORA 
OVAL T 
como P,PyE 
SILLA 
INTERLOCUTORA 
OVAL T 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 128.250,00 $ 28.857,00 
SILLA PARA SALA DE 
JUNTAS 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 185.000,00 $ 185.000,00 
SILLA PARA SALA DE 
JUNTAS 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 185.000,00 $ 185.000,00 
SILLA PARA SALA DE 
JUNTAS 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 185.000,00 $ 185.000,00 
SILLA PARA SALA DE 
JUNTAS 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 185.000,00 $ 185.000,00 
SILLA PARA SALA DE 
JUNTAS 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 185.000,00 $ 185.000,00 
SILLA PARA SALA DE 
JUNTAS 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 185.000,00 $ 185.000,00 
40 SILLA RIMAX 
BLANCA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 1.066.000,00 $ 284.256,00 
38 SILLA RIMAX 
COLOR BLANCO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 394.569,47 $ 394.569,47 
25 SILLAS RIMAX 
SALSA AZUL 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 700.000,00 $ 174.990,00 
SILLA RIMAX SALSA 
BLANCA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 18.000,00 $ 2.850,00 
SILLA RIMAX SALSA 
BLANCA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 18.000,00 $ 2.850,00 
SILLA ROJA NOVA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 74.864,00 $ 74.864,00 
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SILLA ROJA NOVA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 74.864,00 $ 74.864,00 
SILLA SECRETARIA 
GIRATORIA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 160.000,00 $ 42.672,00 
SILLA SECRETARIA 
NEUMATIC 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 161.500,00 $ 47.110,00 
SILLA SECRETARIAL 
GIRATORIA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 160.000,00 $ 42.672,00 
SILLA SECRETARIAL 
NEUMATIC 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 161.500,00 $ 47.110,00 
19 SILLA TAPIZADA 
ISOSELES 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 64.590,94 $ 64.590,94 
7 SUMADORA 
CANON P200 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 1.286.112,42 $ 1.286.112,42 
SUMADORA CASIO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 336.652,00 $ 336.652,00 
SUMADORA CASIO 
14 DIG DR - 140 TM 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 195.000,00 $ 32.500,00 
SUMADORA CASIO 
DR 140TM 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 210.000,00 $ 14.000,00 
SUMADORA CASIO 
DR-120 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 125.000,00 $ 125.000,00 
SUMADORA CASIO 
DR-120 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 125.000,00 $ 125.000,00 
SUMADORA CASIO 
DR-120 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 125.000,00 $ 125.000,00 
SUMADORA DE 
ROLLO DE 12 
DIGITAL 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 160.000,00 $ 7.998,00 
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SWITCH DE 16 
PUERTOS MARCA 3 
CODIGO 2911 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 581.783,51 $ 581.783,51 
TABLERO EN 
ACRILICO BLANCO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 131.211,25 $ 131.211,25 
TANDEM NOVAISSO 
POR 3 PUSETOS 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 313.548,00 $ 52.260,00 
TECLADO YAMAHA 
PS 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 778.500,00 $ 90.832,00 
TELEFONO ALCATEL 
MINI BANANA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 25.000,00 $ 25.000,00 
TELEFONO 
PANASONIC KX-
T5500 N 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 35.000,00 $ 35.000,00 
TELEFONO 
PANASONIC KX-
T64012 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 140.000,00 $ 140.000,00 
TELEFONO 
PANASONIC KX-
T64012 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 35.000,00 $ 11.388,00 
TELEFONO 
PANASONIC 
MODELO KX-T 5500 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 35.000,00 $ 9.625,00 
TELEFONO 
PANASONIC 
MODELO KX-T 5500 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 35.000,00 $ 9.625,00 
TELEFONO 
PANASONIC 
MODELO KX-T 5500 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 35.000,00 $ 9.625,00 
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TELEFONO 
PANASONIC 
MODELO KX-T 5500 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 35.000,00 $ 35.000,00 
TELEFONO 
PANASONIC 
MODELO KX-T 5500 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 35.000,00 $ 35.000,00 
TELEFONO 
PARASONIC 
MODELO KX-TS500 
LX 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 35.000,00 $ 35.000,00 
TRIPODE 100F PRO 
1000 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 320.000,00 $ 93.345,00 
VENTILADOR D 18" 
DE PARED 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 100.000,00 $ 24.997,50 
VENTILADOR D 18" 
DE PARED 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 100.000,00 $ 24.997,50 
VENTILADOR D 18" 
DE PARED 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 100.000,00 $ 24.997,50 
VENTILADOR DE 18" 
DE PARED 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 100.000,00 $ 24.997,50 
VENTILADOR DE 
MESA UNIVERSAL 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 60.000,00 $ 60.000,00 
VENTILADOR DE 
PARED 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 97.000,00 $ 97.000,00 
VENTILADOR DE 
PARED 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 60.400,29 $ 60.400,29 
VENTILADOR DE 
PARED 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 60.400,29 $ 60.400,29 
VENTILADOR DE No reconocido $ 60.400,29 $ 60.400,29 
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PARED como P,PyE 
VENTILADOR DE 
PARED 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 60.400,29 $ 60.400,29 
VENTILADOR DE 
PARED MARCA 
SAMURAI 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 60.400,29 $ 60.400,29 
VENTILADOR DE 
PARED TURBO SILEN 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 60.400,29 $ 60.400,29 
VENTILADOR DE 
PIAÑA HOME 
ELEMENTS CONTRO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 95.000,00 $ 26.917,00 
VENTILADOR DE 
PIAÑA HOME 
ELEMENTS CONTRO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 95.000,00 $ 26.917,00 
VENTILADOR DE 
TORRE 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 143.000,00 $ 2.384,00 
VENTILADOR HOME 
ELEMENTS 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 127.000,00 $ 38.088,00 
VENTILADOR 
PARASANIC DE 
PARED 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 60.400,29 $ 60.400,29 
VENTILADOR 
PARASANIC DE 
PARED 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 60.400,29 $ 60.400,29 
VENTILADOR 
PARASANIC DE 
PARED PROYECTOS 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 60.400,29 $ 60.400,29 
VENTILADOR 
PARASANIC DE 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 60.400,29 $ 60.400,29 
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PARED SALA DE JU 
VENTILADOR 
PARASANIC DE 
PARED SALA DE JU 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 60.400,29 $ 60.400,29 
VENTILADOR 
PARASANIC DE 
PARED SALA DE JU 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 60.400,29 $ 60.400,29 
VENTILADOR PARED 
TURBO SILENCE 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 97.000,00 $ 97.000,00 
VENTILADOR PIAÑA 
HOME ELEMENTS 
CONTROL R 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 95.000,00 $ 26.916,00 
VENTILADOR 
SAMURAI 12"TEMPO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 89.500,00 $ 20.888,00 
VENTILADOR 
SAMURAI COMFORT 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 110.000,00 $ 4.584,00 
VENTILADOR 
SAMURAI COMFORT 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 110.000,00 $ 4.584,00 
VENTILADOR 
SAMURAI COMFORT 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 110.000,00 $ 4.584,00 
VENTILADOR 
SAMURAI COMFORT 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 110.000,00 $ 4.583,00 
VENTILADOR TORRE 
DIGITAL GRIS 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 230.000,00 $ 76.679,67 
VENTILADOR 
UNIVERSAL 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 86.200,00 $ 86.200,00 
VENTILADOR 
UNIVERSAL 8" 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 58.900,00 $ 9.329,00 
VIDEO PROYECTOR No reconocido $ 321.899,00 $ 321.899,00 
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EPSON S8 como P,PyE 
VIDEOCAMARA 
SEMIPROFESIONAL 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 900.000,00 $ 82.500,00 
AMPLIFICADOR 
PEAVEY CON MICR 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 50.000,00 $ 50.000,00 
96 SILLA RIMAX 
se reconoció 
bajo Niif como 
grupo de activos 
ya que se 
compraron el 
mismo día y 
tienen las 
mismas 
características - 
Uso 
administrativo 
$ 1.978.341,12 1805074,18 
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 
  
AUTOMOVIL 
HYUNDAI GETZ GL 
5P 
Uso 
administrativo 
$ 30.000.000,00 $ 24.000.000,00 
CAMPERO DAIHATSU 
TERIOS J210 
Uso 
administrativo 
$ 34.000.000,00 
 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
  
2 CIZALLA DE 
BANCO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 1.160.000,00 
 
2 MOTOBOMBA 
GASOLINA 6.7HP 
MANGUERA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 1.764.314,00 $ 249.951,00 
2 SOLDADORES Producción de $ 1.450.000,00 
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bienes y 
servicios 
6 CIZALLAS 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 1.620.000,00 
 
72 TANQUE 
METALICO 
No se 
reconocieron 
como P,PyE 
debido a que son 
equipos que se 
compraron de 
segunda y se 
gastaron 
inmediatamente 
en una obra. No 
cumplen con la 
definición de la 
NIIF 
$ 3.239.990,00 
 
APISONADOR 
INGERSOLL RAND 
RX30 
Producción de 
bienes y 
servicios 
$ 7.669.540,00 $ 6.050.426,00 
BOMBA DE PRESION 
HIDROESTATICA750
PSI 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 997.900,00 $ 390.852,00 
CALADORA BLACK 
DECKER CWB 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 250.000,00 $ 250.000,00 
CANGURO DE 139 LB 
Producción de 
bienes y 
servicios 
$ 4.255.397,00 $ 4.255.397,00 
CIZALLA  36" No reconocido $ 185.400,00 $ 27.810,00 
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STANLEY como P,PyE 
CIZALLA 26 STANLEY 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 185.000,00 $ 23.130,00 
CIZALLA ALBA 1/2 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 536.450,00 $ 13.411,00 
CIZALLA ALBA 1/2 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 536.450,00 $ 13.412,00 
CIZALLA DE 36" 
STANLEY 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 457.000,00 $ 175.168,00 
CIZALLA DE BANCO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 625.000,00 $ 41.664,00 
CIZALLA DE ETIJERA 
STANLEY 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 215.000,00 $ 14.336,00 
CIZALLA DE 
PALANCA DE 1/2 
HERRAGRO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 540.000,00 $ 207.000,00 
CIZALLA DE TIJERA 
DE 30" STANLEY 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 130.000,00 $ 50.901,00 
CIZALLA PALANCA 
REF 3510 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 540.000,00 $ 211.500,00 
CIZALLA PJ351OT 
HGO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 678.000,00 $ 101.700,00 
COMPRESOR 50 LT 
2HP 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 679.900,00 $ 79.324,00 
CONCRETADORA DE 
1 1/2" 
Producción de 
bienes y 
servicios 
$ 1.983.761,11 $ 1.983.761,11 
CONCRETADORA DE 
BULTO Y MEDIO 
Producción de 
bienes y 
$ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00 
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servicios 
CONO SLUM 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 350.000,00 
 
CONO SLUM CON 
VARILLA(CONO EN 
MATERIAL M 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 77.372,00 $ 30.315,00 
CORREAS PARA 
MAQUINA MODELO 
MK 003-1 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 125.280,00 $ 19.836,00 
CORTADORA 
CIRCULAR GRANDE 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 570.000,00 
 
CORTADORA 
CIRCULAR PEQUEÑA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 320.000,00 
 
CORTADORA DE 
AZULEJO RUBI 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 150.000,00 $ 150.000,00 
CORTADORA DE 
AZULEJO RUBI MT6E 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 150.000,00 $ 150.000,00 
CORTADORA DE 
LADRILLO CON 
MOTOR 5 HP 
Producción de 
bienes y 
servicios 
$ 3.871.667,00 $ 1.513.352,00 
CORTADORA DE 
LADRILLO HECHIZA 
CON MOTOR 
Producción de 
bienes y 
servicios 
$ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 
CORTADORA DE 
MADERA PERLES 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 400.000,00 $ 400.000,00 
CORTADORA MAKITA 
REF LS-1 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 350.000,00 $ 350.000,00 
CUCHILLA PARA 
PAVIMENTO 
Producción de 
bienes y 
$ 1.499.999,00 
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servicios 
EQUIPO 
TOPOGRAFICO 
NIVEL ARB-7 
TOPCON 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 960.000,00 $ 168.000,00 
EQUIPO Y 
MAQUINARIA MENOR 
Producción de 
bienes y 
servicios 
$ 4.899.245,71 $ 3.728.866,00 
ESCALERA 
METALICA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 220.000,00 
 
FORMALETA 
INTERNA 1.20 Y 
REGLA VIBRATORI 
Producción de 
bienes y 
servicios 
$ 2.000.000,00 $ 200.004,00 
JUEGO DE DADOS 
PARA CIZALLA 3510 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 280.000,00 $ 18.664,00 
JUEGO DE RACHES 
DE 66 PIESAS 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 200.000,00 $ 200.000,00 
LAMPARA 
REFLECTORA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 179.999,50 
 
LAMPARA 
REFLECTORA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 179.999,50 
 
LAMPARA 
REFLECTORA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 179.999,50 
 
LAMPARA 
REFLECTORA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 179.999,50 
 
MAQUINA PARA 
ELABORACION DE 
BLOQUES 
Producción de 
bienes y 
servicios 
$ 1.898.945,00 $ 1.898.945,00 
MAQUINA PARA FAB Producción de $ 12.528.000,00 $ 2.088.000,00 
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BLOQUE Y ADOQUIN 
INCLUY 
bienes y 
servicios 
MAQUINA PARA 
FABRICAR BLOQUES 
Y ADOQUIN 
Producción de 
bienes y 
servicios 
$ 57.234.043,00 $ 26.060.273,00 
MAQUINA PARA 
FABRICAR BLOQUES 
Y ADOQUIN 
Producción de 
bienes y 
servicios 
$ 18.560.000,00 $ 3.248.007,00 
MAQUINA PARA LA 
PRODUCCION DE 
COBIJAS 
Producción de 
bienes y 
servicios 
$ 55.000.000,00 $ 30.249.978,00 
MEZCLADORA 1 1/2 
SACOS DE 
CEMENTO 
Producción de 
bienes y 
servicios 
$ 2.385.414,00 $ 2.385.414,00 
MEZCLADORA 2 
SACOS CEMENTO 
Producción de 
bienes y 
servicios 
$ 7.816.666,00 $ 3.058.476,00 
MEZCLADORA 2 
SACOS CEMENTO 
MOT 
Producción de 
bienes y 
servicios 
$ 7.816.667,00 $ 3.058.477,00 
MEZCLADORA 2 
SACOS DE 
CEMENTO 
Producción de 
bienes y 
servicios 
$ 2.639.180,00 $ 2.639.180,00 
MEZCLADORA 
CONCRETO DE 
BULTO 1.5 MOTOR S 
Producción de 
bienes y 
servicios 
$ 3.450.000,00 $ 575.000,00 
MEZCLADORA 
CONCRETO DE 
BULTO 1.5 MOTOR S 
Producción de 
bienes y 
servicios 
$ 3.450.000,00 $ 575.000,00 
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MEZCLADORA 
CONCRETO DE 
BULTO 1.5 MOTOR S 
Producción de 
bienes y 
servicios 
$ 3.450.000,00 $ 575.000,00 
MEZCLADORA DE 
CONCRETO 1.5 
MOTOR SI 
Producción de 
bienes y 
servicios 
$ 3.450.000,00 $ 575.000,00 
MEZCLADORA DE 
CONCRETO DE 2 
BULTOS 
Producción de 
bienes y 
servicios 
$ 3.700.000,00 $ 616.670,00 
MEZCLADORA PARA 
CONCRETO 1.5 
BULTO CONCR 
Producción de 
bienes y 
servicios 
$ 3.450.000,00 $ 575.000,00 
MEZCLADORA PARA 
CONCRETO DE 1.5 
MOTOR SI 
Producción de 
bienes y 
servicios 
$ 3.450.000,00 $ 575.000,00 
MEZCLADORA PARA 
CONCRETO DE 2 
BULTOS 
Producción de 
bienes y 
servicios 
$ 3.700.000,00 $ 616.670,00 
MOLDE PARA 
BALDOSA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 35.000,00 $ 11.660,00 
MOLDE PARA 
BALDOSA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 35.000,00 $ 11.660,00 
MOLDE PARA 
CILINDRO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 107.999,50 
 
MOLDE PARA 
CILINDRO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 107.999,50 
 
MOLDE PARA 
FABRICAR BLOQUE 
12X10X39CM 
Producción de 
bienes y 
servicios 
$ 2.320.000,00 $ 386.660,00 
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MOLDE PARA 
FABRICAR BLOQUE 
12X19X39 
Producción de 
bienes y 
servicios 
$ 2.220.000,00 $ 370.000,00 
MOLDE PARA 
FABRICAR BLOQUE 
CANAL U 12X12 
Producción de 
bienes y 
servicios 
$ 1.740.000,00 $ 275.500,00 
MOLDES PARA 
CILINDRO DE 
CONCRETO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 80.040,00 $ 31.349,00 
MOLDES PARA 
CILINDRO DE 
CONCRETO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 80.040,00 $ 31.349,00 
MOLDES PARA 
CILINDRO DE 
CONCRETO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 80.040,00 $ 31.349,00 
MOLDES PARA 
CILINDRO DE 
CONCRETO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 80.040,00 $ 31.349,00 
MOTOBOMBA 
(BOMBA CARACOL 
MANGUERA Y GRAN 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 596.000,00 $ 203.647,00 
MOTOBOMBA DE 
GASOLINA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 550.000,00 
 
MOTOBOMBA DE 
GASOLINA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 550.000,00 
 
MOTOBOMBA 
ELECTRICA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 850.000,00 
 
MOTOBOMBA 
ELECTRICA 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 531.926,00 $ 531.926,00 
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SUMERGIBLE 
MOTOR A GASOLINA 
KOHLER 
Producción de 
bienes y 
servicios 
$ 2.671.496,00 $ 2.671.496,00 
MOTOR BRIGGS Y 
STRATLON 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 534.426,00 $ 534.426,00 
MOTOR DE 5HP A 
1800 RPM 
MONOFASICO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 866.945,73 $ 866.945,73 
MOTOR DE 
CONCRETADORA 3 
CABALLOS 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 200.000,00 $ 200.000,00 
MOTOR 
ELECTRICO1.8 HP 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 531.926,00 $ 531.926,00 
MOTOR HONDA 6200 
1996036 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 961.963,00 $ 961.963,00 
MOTOR HONDA A 
GASOLINA 9HP 360 
Producción de 
bienes y 
servicios 
$ 2.213.550,00 $ 1.746.240,00 
MOTOR M8/8HP/360 
RPM 
Producción de 
bienes y 
servicios 
$ 2.976.538,99 $ 2.976.538,99 
MOTOR PARA 
MAQUINA 
CORTADORA  DE 
LADRILL 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 100.000,00 $ 100.000,00 
OTROS- MAQUINAS 
DE COSER 
No reconocido 
como P,PyE ya 
$ 95.576.338,58 $ 53.363.423,00 
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que la entidad no 
hace uso de este 
equipo se 
encuentra 
archivado en la 
bodega la 
empresa 
considero 
dejarlos en 
equipos para 
donación 
PRENSA 
No reconocido 
como P,PyE 
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PULIDORA 4.1/2" 
B&DECKER 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 110.758,00 $ 1.846,00 
PULIDORA DE 7" 
DEWALT D 28476 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 659.900,00 $ 258.453,00 
PULIDORA DE 9" 
DEWALT D 28496 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 690.000,00 $ 270.250,00 
PULIDORA DEWALT 
9" 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 569.250,00 $ 14.232,00 
PULIDORA DWALT 
SWE4579 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 649.900,00 $ 81.240,00 
PULIDORA HILT 
MODELO FJ20 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 500.000,00 $ 500.000,00 
PULIDORA HILT 
MODELO FJ20 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 500.000,00 $ 500.000,00 
RANA 
COMPACTADORA 
Producción de 
bienes y 
$ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 
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CON MOTOR servicios 
RANA 
COMPACTADORA 
CON MOTOR A 
GASOLINA 
Producción de 
bienes y 
servicios 
$ 2.000.000,00 $ 333.340,00 
RANA 
VIBROCOMPACTADO
RA CON MOTOR A 
GASOL 
Producción de 
bienes y 
servicios 
$ 2.000.000,00 $ 333.340,00 
REGLA VIBRADORA 
PARA PAVIMENTO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 1.120.690,00 
 
REGLA VIBRADORA 
PARA PAVIMENTO 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 1.120.690,00 
 
REMOLQUE PARA 
TRANSPORTE 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 500.000,00 $ 500.000,00 
15 SECCION DE 
ANDAMIO TUBULAR 
ESTANDAR 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 2.700.000,00 $ 450.000,00 
SOLDADOR 
ELECTRICO  TOVAR 
MOD 140308 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 200.000,00 $ 200.000,00 
TALADRO BOSCH 1" 
HIMMER DR 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 450.000,00 $ 450.000,00 
TALADRO BOSCH 1" 
HIMMER DR 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 450.000,00 $ 450.000,00 
TALADRO D/W 505 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 300.000,00 $ 45.000,00 
TALADRO D/W 508 
MAS PROMOCION 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 280.000,00 $ 41.994,00 
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PULIDRA DW 
TALADRO DEWALT 
1/2 DW 
No reconocido 
como P,PyE 
$ 325.400,00 $ 8.136,00 
TRANSFORMADOR 
TRIFASICO 15KV 
Producción de 
bienes y 
servicios 
$ 2.958.000,00 $ 517.650,00 
VIBRADOR BOSCH 
1400W 2000 VPN 
Producción de 
bienes y 
servicios 
$ 1.920.000,00 $ 1.514.663,00 
VIBRADOR BOSCH 
DE 1400 W 
Producción de 
bienes y 
servicios 
$ 1.919.200,00 $ 1.919.200,00 
VIBRADOR 
CONCRETO BOSH 
CVC 20EX 
Producción de 
bienes y 
servicios 
$ 2.300.000,00 $ 345.006,00 
VIBRADOR PARA 
CONCRETO  BOSCH 
GVX 
Producción de 
bienes y 
servicios 
$ 1.650.000,00 $ 41.250,00 
VIBRADOR PARA 
CONCRETO TIPO 
PULIDORA CON 
Producción de 
bienes y 
servicios 
$ 1.300.000,00 $ 216.660,00 
VIBRADOR PARA 
CONCRETO TIPO 
ULIDORA CON 
Producción de 
bienes y 
servicios 
$ 1.300.000,00 $ 216.660,00 
TERRENOS 
LOTE BAMACO 
VARIANTE VIA 
ALCALA 
Uso 
administrativo 
$ 11.646.361,60 
 
LOTE CASA 36 Propiedad de $ 25.500.000,00 
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COND. TERRAZAS 
DEL LLANO 
inversión 
LOTE CASA 
BAMBINIS CL 4 5-69 
Uso 
administrativo 
$ 32.300.000,00 
 
LOTE CR 4 13-64 
SEDE CDPCC 
Uso 
administrativo 
$ 22.948.513,24 
 
LOTE HOGAR SAN 
JOSE CR 8A 4-45 
Uso 
administrativo 
$ 53.550.000,00 
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Anexo B. Extracto de las propiedades, planta y equipo tomado de los 
estados financieros periodo de transición al 31 de diciembre de 2015 
AÑO 2015 
DESCRIPCION USO VALOR DEPRECIACION 
EQUIPO DE OFICINA 
REPISA EN MADERA 
No reconocido como 
P,P y E 
$ 130.000,00 $ 12.999,40 
REPISA EN MADERA 
No reconocido como 
P,P y E 
$ 130.000,00 $ 12.999,40 
MUEBLE EN MADERA 
No reconocido como 
P,P y E 
$ 950.000,00 $ 95.002,60 
RECLINATORIO PARA 
EL AUDITORIO SAN 
JOSE 
No reconocido como 
P,P y E 
$ 140.000,00 no depreciado 
AIRE 
ACONDICIONADO GE 
MINISPLIT 18KBT 
No reconocido como 
P,P y E 
$ 818.300,00 $ 42.484,68 
AIRE 
ACONDICIONADO GE 
MINISPLIT 18KBT 
No reconocido como 
P,P y E 
$ 818.301,00 $ 42.484,68 
VENTILADOR DE PISO 
MARCA NEX 
No reconocido como 
P,P y E 
$ 49.900,00 $ 2.399,68 
VENTILADOR DE PISO 
MARCA NEX 
No reconocido como 
P,P y E 
$ 49.900,00 $ 2.399,68 
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 
ANTENA ANT-YE TIPO 
YAGI DE 7DB DE 
GANACIA, DISEÑADAS 
CON SOFTWARE 
Equipos entregados 
para la operación de 
la emisora de Bolívar 
$ 400.000,00 $ 38.267,34 
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PARA OPTIMIZACION 
ANTENA ANT-YE TIPO 
YAGI DE 7DB DE 
GANACIA, DISEÑADAS 
CON SOFTWARE 
PARA OPTIMIZACION 
Equipos entregados 
para la operación de 
la emisora de Bolívar 
$ 400.000,00 $ 38.267,34 
ANTENAS CR-600 TIPO 
POLARIZACION 
CIRCULAR EN ACERO 
INOXIDABLE, 
AISLAMIENTO DE 
TEFON, FRECUENCIA 
DE 88L 108 ,HZ 
IMPEDANCIA 50 OHM 
POTENCIA DE 800 
VATIOS POR UN, 
SISTEMA DE 
COMPUESTO POR 4 
BAHIAS COMBINADOR 
EN ACERO 
INOXIDABLE CON 5 
CONECTORES 
Equipos entregados 
para la operación de 
la emisora de Bolívar 
$ 4.300.000,00 $ 133.932,66 
ANTI RAYOS AT-4 
SISTEMA ANTI RAYOS 
MARCA R&C DE 66 
PUNTAS TIPO 
ANULADOR DE 
ESTATICA BAÑO 
ELECTROQUIMICO DE 
Equipos entregados 
para la operación de 
la emisora de Bolívar 
$ 1.400.000,00 $ 411.367,34 
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ESTAÑO CON SU 
RESPECTIVA 
DESCARGA A TIERRA 
BASE PARA 
MICROFONO Y SU 
RESPECTIVO CUELLO 
DE GANSO 
Equipos entregados 
para la operación de 
la emisora de Bolívar 
$ 120.000,00 $ 11.480,00 
BASE PARA 
MICROFONO Y SU 
RESPECTIVO CUELLO 
DE GANSO 
Equipos entregados 
para la operación de 
la emisora de Bolívar 
$ 120.000,00 $ 11.480,00 
BASE PARA 
MICROFONO Y SU 
RESPECTIVO CUELLO 
DE GANSO 
Equipos entregados 
para la operación de 
la emisora de Bolívar 
$ 120.000,00 $ 11.480,00 
BASE PARA 
MICROFONO Y SU 
RESPECTIVO CUELLO 
DE GANSO 
Equipos entregados 
para la operación de 
la emisora de Bolívar 
$ 120.000,00 $ 11.480,00 
CABLE COAXIAL 40 mt 
RG-8 ANDREW 
AMERICANO PARA 
RADIO ENLACE 
Equipos entregados 
para la operación de 
la emisora de Bolívar 
$ 480.000,00 $ 45.920,00 
CABLE COAXIAL COAX 
30 MT DE CABLE RG-8 
ANDREW AMERICANO 
Equipos entregados 
para la operación de 
la emisora de Bolívar 
$ 360.000,00 $ 34.440,00 
COMPRESOR 
LIMITADOR CI-20 
COMPRIME Y LIMITA 
Equipos entregados 
para la operación de 
la emisora de Bolívar 
$ 3.300.000,00 $ 315.700,00 
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LOS PICOS POSITIVS 
Y NEGATIVOS 
MATENIENDO EL 
AUDIO EN LOS DOS 
CANALES AL MISMO 
NIVEL Y NO PERMITE 
SOBRE MODULACION 
ALGUNA 
CONECTOR PARA 
CABLE COAXIAL 
RADIO ENLACE 
Equipos entregados 
para la operación de 
la emisora de Bolívar 
$ 20.000,00 $ 1.912,66 
CONECTOR PARA 
CABLE COAXIAL 
RADIO ENLACE 
Equipos entregados 
para la operación de 
la emisora de Bolívar 
$ 20.000,00 $ 1.912,66 
CONECTOR PARA 
CABLE COAXIAL 
RADIO ENLACE 
Equipos entregados 
para la operación de 
la emisora de Bolívar 
$ 20.000,00 $ 1.912,66 
CONECTOR PARA 
CABLE COAXIAL 
RADIO ENLACE 
Equipos entregados 
para la operación de 
la emisora de Bolívar 
$ 20.000,00 $ 1.912,66 
CONECTOR PARA 
CABLE COAXIAL 
RADIO ENLACE 
Equipos entregados 
para la operación de 
la emisora de Bolívar 
$ 20.000,00 $ 1.912,66 
CONECTOR PARA 
CABLE COAXIAL 
RADIO ENLACE 
Equipos entregados 
para la operación de 
la emisora de Bolívar 
$ 20.000,00 $ 1.912,66 
CONSOLA MX 8 
CANALES, 2 CANALES 
CONFIGURALGE PARA 
Equipos entregados 
para la operación de 
la emisora de Bolívar 
$ 1.300.000,00 $ 124.367,34 
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3 MICROFONOS 
FARO FAR-1 LUZ DE 
OBSTRUCCION 
MARCA R&C CON 
INDICACION PARA 
AERONAVEGACION 
CON ENCENDIDO Y 
APAGADO 
AUTOMATICO E 
INTERMITENTE 
COMPUESTO POR 36 
LEDS ROJOS DE ALTA 
LUMINOSIDAD 
Equipos entregados 
para la operación de 
la emisora de Bolívar 
$ 800.000,00 $ 76.532,66 
GENERADOR DE 
ESTEREO SG-60 
DIGITAL SEPARACION 
MEJOR QUE 50DB 
Equipos entregados 
para la operación de 
la emisora de Bolívar 
$ 3.300.000,00 $ 315.700,00 
MEZCLADOR PARA 
TRES MICROFONOS 
MARCA R&C 
Equipos entregados 
para la operación de 
la emisora de Bolívar 
$ 750.000,00 $ 71.750,00 
MICROFONOS SHURE 
SM 58, CON PINZA 
PARA SOPORTE 
CABLE Y ESTUCHE 
Equipos entregados 
para la operación de 
la emisora de Bolívar 
$ 250.000,00 $ 23.917,34 
MICROFONOS SHURE 
SM 58, CON PINZA 
PARA SOPORTE 
CABLE Y ESTUCHE 
Equipos entregados 
para la operación de 
la emisora de Bolívar 
$ 250.000,00 $ 23.917,34 
MICROFONOS SHURE Equipos entregados $ 250.000,00 $ 23.917,34 
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SM 58, CON PINZA 
PARA SOPORTE 
CABLE Y ESTUCHE 
para la operación de 
la emisora de Bolívar 
MICROFONOS SHURE 
SM 58, CON PINZA 
PARA SOPORTE 
CABLE Y ESTUCHE 
Equipos entregados 
para la operación de 
la emisora de Bolívar 
$ 250.000,00 $ 23.917,34 
MONITOR DE 
FRECUENCIA HATA 
GHZ 
Equipos entregados 
para la operación de 
la emisora de Bolívar 
$ 500.000,00 $ 47.832,66 
MONITOR DE 
MODULACION PARA 
FM MMFM-98 
INDICACION DIGITAL 
DE FRECUENCIA 88 A 
108MHZ INDICACION 
POR LOUMNAS DE 
LEDS MEDICION DE 
DESVIACION Y 
MODULACION 19KHZ 
MONITOR 
INDEPENDIENTE CON 
2 PARLANTES 
Equipos entregados 
para la operación de 
la emisora de Bolívar 
$ 2.500.000,00 $ 239.167,34 
RADIOENLACE TX RX 
RE-10 COMPUESTO 
DE TRANSMISOR DE 
10 VT BANDA ANCHA 
PROGRAMABLE EN 
300-330MHZ 
Equipos entregados 
para la operación de 
la emisora de Bolívar 
$ 6.500.000,00 $ 621.832,66 
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INDICACION DIGITAL 
DE FUNCIONES, 
FILTRO PARA 
ARMONICOS, 
RECEPTOR 
PROGRAMABLE 
BANCA ANCHA EN 
300-330MHZ, 
PRESELECTOR 
COMPUESTO DE 4 
CAVIDADES DE ALTO 
Q 
TORRE TOR-30 DE 
30MT GALVANIZADO 
EN CALIENTE, 
PINTURA SEGUN 
NORMA MINTIC, 
COMPUESTA X 10 
TRAMOS DE 3 MT Y 6 
TEMPLETES EN 
ACERO Y 6 
TEMPLETES EN 
MANILA SINTETICA 
ESPECIAL PARA 
RADIOFRECUENCIA, 3 
RETENIDAS 6 
TENSORES Y BASE 
PARA ANCLAJE 
Equipos entregados 
para la operación de 
la emisora de Bolívar 
$ 9.700.000,00 $ 927.967,34 
TRANSFORMADOR DE Equipos entregados $ 1.500.000,00 $ 143.500,00 
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AISLAMIENTO DE 750 
VATIOS DE 
CAPACIDAD Y 120 
VOLTIOS DE ENTREDA 
Y 120 VOLTIOS DE 
SALIDA 
para la operación de 
la emisora de Bolívar 
TRANSMISOR TX 250 
250 VATIOS 
PROTECCION DE 
SWR.Y 
TEMPERATURA 
INDICADA DIGITAL DE 
FUNCIONES, FILTRO 
PARA ARMONICOS, 
FUESTES DE 
SUICHEO, ALARMAS 
POR TEMPERATURA 
60° SINTETIZADOR DE 
FRECUENCIA TIPO 
PLL, SE PUEDE 
CONECTAR EL 
TRNSMISOR SIN 
ANTENA Y S 
Equipos entregados 
para la operación de 
la emisora de Bolívar 
$ 5.000.000,00 $ 478.332,66 
COMPUTADOR APPLE 
PORTATIL CON 
CARGADOR 
No reconocido como 
P,P y E 
$ 1.000.000,00 $ 84.334,01 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
PULIDORA DWALT 9" 
No reconocido como 
P,P y E 
$ 545.000,00 $ 24.888,34 
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TALADRO PERCUTOR 
DEWALT DE 1/2 
No reconocido como 
P,P y E 
$ 390.000,00 $ 17.810,00 
PULIDORA DEWALT 
DE 41/2" POTENCIA DE 
1200W REF D28402A 
No reconocido como 
P,P y E 
$ 352.000,00 $ 35.198,07 
PULIDORA DEWALT 
DE 41/2" POTENCIA DE 
1200W REF D28402A 
No reconocido como 
P,P y E 
$ 352.000,00 $ 35.198,07 
TALADRO 
No reconocido como 
P,P y E 
$ 200.000,00 no depreciado 
 
 
